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Este documento se realizó con el fin de satisfacer los requerimientos de investigación de la 
Universidad Externado de Colombia para obtener el título de Magister en Derecho del Estado con 
énfasis en regulación minera, energética y petrolera. 
La visión de la minería como una fuente de recursos para el Estado y con miras al mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos, conlleva a que el proceso de fiscalización minera adquiera 
una importancia social en el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible (ODS) pues en 
este se centran los esfuerzos estatales para optimizar la explotación de los recursos del subsuelo  y 
garantizar los ingresos adecuados por regalías y contraprestaciones económicas derivadas de ello. 
Por lo anterior este proceso debe llevarse a cabo con alta rigurosidad acogiendo las nuevas 
normativas que son internacionalmente aceptadas. Las claves en el éxito de la fiscalización minera 
son cantidad, calidad y disponibilidad de información  para optimizar la estimación de Recursos y 
Reservas y la subsecuente explotación de los recursos del subsuelo. 
El Estado colombiano durante años ha realizado importantes esfuerzos para estimular, controlar, 
supervisar y fiscalizar la minería en el territorio nacional. Con este fin ha generado un marco 
normativo para el desarrollo de la actividad en consonancia con la protección del medio ambiente 
y los acuerdos internacionales a los que se ha acogido y que son fundamentales para el futuro de 
la humanidad. Pese a todo lo que se ha hecho, hay actualmente un faltante en la metodología que 
permita la conexión entre los ODS y la fiscalización minera. Esto se puede logar con la 
implementación adecuada de una metodología de coordinación y cumplimiento de los actores de 
la actividad minera en el país. 
En Colombia el manejo de los recursos del subsuelo se desarrolla bajo el amparo de la 
constitución, leyes, decretos y resoluciones reglamentarias que veremos en el trascurso del 
artículo haciendo hincapié en la pirámide normativa que configura el derecho al acceso y manejo 
de la información minera y como ésta debe ser integrada para un adecuado control y vigilancia, 
respaldando así el cumplimiento de los ODS. 
Para alcanzar los ODS, es imperativo analizar cómo se está realizando la fiscalización minera y lo 
que falta en el proceso acorde con la nueva visión de la minería. Para poder alcanzar los ODS, es 
fundamental el conocimiento de los yacimientos, su Protección, buen Aprovechamiento, Control, 
Supervisión y Vigilancia de la actividad minera en estos, conceptos necesarios e implícitos en la 
Fiscalización, con los cuales se desea alcanzar la eficiencia en el desarrollo del proceso de los 
proyectos mineros  
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Lo anterior nos muestra que hay un marco jurídico para el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible ODS, dentro de un contexto global en el que el modelo productivo para la 
explotación de recursos naturales debe de adaptarse a estos relevantes  objetivos.  
Por todo esto es necesario dar una nueva visión a la explotación de recursos no renovables debido 
a los cambios económicos y socio-ambientales que se desarrollan alrededor de la actividad 
minera, determinado por el concepto llamado “aprovechamiento racional y sostenible de los 
recursos mineros “1 
Ahora bien, en Colombia para realizar la fiscalización se han implementado cuatro elementos 
esenciales: el PTO, los formatos básicos mineros, el RUCOM y el reporte de regalías, para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos mineros tales como las licencias 
de exploración, licencias de explotación, contrato de concesión decreto 2655, contratos en virtud 
de aporte y contratos de concesión ley 685. Para realizar el proceso que permite cumplir cada uno 
de los elementos mencionados se ha generado un marco de referencia que comprende una serie 
de manuales técnicos tales como los términos de referencia para la realización de los planes de 
trabajos y obras cuyo cumplimiento se controla precisamente con el Formato Básico minero. El 
RUCOM y los reportes de regalías están orientados a conocer la trazabilidad de los productos 
mineros en los ámbitos comercial y el pago al Estado por su participación en el negocio. Lo que se 
ha buscado con todo esto, es optimizar los procesos de vigilancia y control de la actividad minera 
de acuerdo con las prácticas y regulaciones internacionales. 
El análisis de la información geológica y minera debe estar disponible para que la autoridad minera 
que realiza la fiscalización pueda cotejarla en una línea de tiempo y de esta forma asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones.  
Esta información debe estar avalada por estudios técnicos de personas competentes, pues si hay 
información que no es real o superflua se generan graves errores en cualquiera de las fases del 
proceso minero y por consiguiente en la fiscalización. Sobre este tema particular de la información 
veremos la importancia que tiene que la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Mineras  
CCRR haya sido avalada por el Commitee for Mineral Reserves International Reporting Standards – 
CRIRSCO cuyos estándares se deben de cumplir para garantizar que el proceso minero se haga 
bien, incluyendo el de la Fiscalización.    
En relación con el aprovechamiento racional de los recursos surge la pregunta: ¿Actualmente la 
fiscalización minera que se realiza en Colombia cumple o no los requerimientos para alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible ODS? Durante el desarrollo del trabajo esta pregunta será 
referente constante y permitirá desde una óptica crítica ayudar a establecer una buena 
metodología para la fiscalización minera consistente primordialmente en la integración de la 
información sobre los yacimientos con otras entidades  estatales para conseguir una adecuada 
protección y  aprovechamiento de los yacimientos minerales y  así aportar al alcance de los ODS. 
La investigación inicia analizando los objetivos de desarrollo sostenible asociados a la minería, los 
métodos tradicionales con los cuales se desarrolla la fiscalización de la actividad minera en 
                                                             
1 JÓZEF DUBIŃSKI. sustainable development of mining mineral resources. En: Journal of Sustainable Mining. 
Vol. 12 (2013), No. 1, pp. 1–6. ISSN 2300-3960 
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Colombia y, subsecuentemente se detalla el impacto que genera la falta de implementación de 
una metodología coordinada de fiscalización minera por parte de la autoridad competente dentro 
del ciclo de fiscalización. Al final del documento, se evidenciará en detalle la importancia para el 
Estado colombiano de contar con una adecuada metodología de fiscalización en relación con el 
cumplimiento de los estándares internacionales CRIRSCO. 
Este Trabajo se desarrollará bajo parámetros críticos y analíticos en relación al contexto 
internacional de desarrollo sostenible y el aprovechamiento racional de los recursos minerales, 
desde una óptica de protección y vigilancia que debe ser aplicada en el concepto de fiscalización 
minera. 
Cuando terminemos de leer y comprender el texto, podremos hablar de desarrollo sostenible, 
aprovechamiento racional de los recursos mineros y fiscalización minera, como herramientas 
efectivas para alcanzar los ODS. 
Desarrollaremos el presente trabajo con una descripción de la metodología en torno al tema que 
aquí se plantea, desde el punto de vista legal para realizar un análisis óptimo del proceso 
metodológico implementado para la fiscalización y sus consecuencias. 
 
1. OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE PARA EL ALCANCE DE LA AGENDA 2030 
Y SU RELACION CON LA FISCALIZACIÓN MINERA Y EL APROVECHAMIENTO 
RACIONAL DE LOS RECURSOS MINERALES 
 
Dentro de este capítulo se analizará el marco internacional de los objetivos de desarrollo 
sostenible asociado a la actividad minera. Además se mencionarán los actores fundamentales que 
debe tener la explotación de yacimientos minerales para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible. Es fundamental observar el creciente auge por el desarrollo sostenible para un 
adecuado consumo de los recursos y garantizar el aprovechamiento y uso razonable de ellos. 
 
El alcance de estos objetivos está muy relacionado con numerosos objetivos que la actividad 
minera ha ido incorporando a sus buenas prácticas para aportar al alcance de los ODS. Se da 
siempre por sentado que los aportes al cumplimiento de los ODS son sólo de ciertos sectores 
industriales; para esto el estado Colombiano debe avanzar en ver como metodologías de 
fiscalización minera coordinada aportan en gran proporción al alcance de los ODS desde una 
minería articulada por sus autoridades. 
 
La responsabilidad internacional del Estado colombiano para el cumplimiento de los ODS recae 
mediante un marco jurídico internacional;  éstos objetivos y responsabilidades  están 
estrechamente relacionados con el aprovechamiento racional de los recursos naturales no 
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renovables, pues el no cumplimiento de los objetivos podría representar un daño al colectivo 
internacional, repercutiendo en responsabilidad internacional 2 .  
 
1.1 Funciones de los ODS. 
 
Impulsar la implementación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (ODS) y Coordinar la implementación y seguimiento de la Agenda 2030. 
Promover la definición, impulsar y apoyar el marco de políticas públicas tendientes al 
cumplimiento de los ODS.  
Proponer la definición de los lineamientos de monitoreo a ser implementados en el país para el 
cumplimiento de los ODS.  
Promover la suscripción de Alianzas Estratégicas que permitan alcanzar los objetivos y las metas 
para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20303. 
 
 
OBJETIVO 1: PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO 
OBJETIVO 2:  HAMBRE CERO 
OBJETIVO 3:  SALUD Y BIENESTAR 
OBJETIVO4:  EDUCACIÓN DE CALIDAD 
OBJETIVO5:  IGUALDAD DE GÉNERO 
OBJETIVO 6:  AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
OBJETIVO7:  ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
OBJETIVO 8:  TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
OBJETIVO 9:  INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
OBJETIVO 10:  REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
OBJETIVO 11:  CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
OBJETIVO 12:  PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPOSABLE 
OBJETIVO 13:  ACCIÓN POR EL CLIMA 
OBJETIVO14:  VIDA SUBMARINA 
OBJETIVO 15:  VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 
OBJETIVO 16:  PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
OBJETIVO 17:  ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
 
Siguiendo con el análisis se puede observar que la fiscalización minera podría aportar a muchos de 
los objetivos de desarrollo sostenible trazados por la agenda 2030, lo más importante es saber 
                                                             
2 “In particular, an essential distinction should be drawn between the obligations of a State towards the 
international community as a whole, and those arising vis-à-vis another State in the field of diplomatic 
protection. By their very nature the former are the concern of al1 States. In view of the importance of the 
rights involved, al1 States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations erga 
omnes” (CIJ. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, 3, p. 32, 
párr. 33) 





como la fiscalización minera aportaría a la protección, uso racional y sostenible y el 
aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, aportando así al alcance de éstos 
objetivos a través de una sinergia intensiva entre los principios mineros asociados y en sintonía 
con los ODS que deberá desarrollar durante la fiscalización minera. 
 
 
1.2 PRINCIPIOS MINEROS EN LÍNEA CON LOS ODS PARA EL ALCANCE DE LA AGENDA 
2030 
 
La minería y los metales son de vital importancia para la sociedad. Desde el apoyo para promover 
el crecimiento económico sostenible y la construcción de comunidades resistentes e inclusivas 
hasta facilitar las innovaciones necesarias para hacer frente a la urgencia que plantea el cambio 
climático. El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) está comprometido con las 
prácticas comerciales éticas que apoyan al desarrollo sostenible y con el progreso hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático”4. 
 
“En función de los valores de los miembros, los Principios Mineros del ICMM definen los requisitos 
mejorados de buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza para la industria minera y 
metalúrgica. Al incorporar una validación sólida de las expectativas de desempeño a nivel de la 
mina y una garantía de credibilidad de los informes de sostenibilidad corporativa, nuestros 
Principios Mineros maximizan los beneficios para las comunidades receptoras y minimizan los 
impactos negativos para gestionar de manera efectiva los desafíos que enfrenta la sociedad. Los 
Principios Mineros del ICMM están en consonancia con los objetivos de otras iniciativas de 
abastecimiento responsable y animamos a todas las empresas mineras responsables a que se 
conviertan en miembros para adoptarlos”5. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es claro que los principios mineros son un pilar fundamental para 
el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible  que se han trazado en la agenda 2030 y 2050, 
donde una adecuada implementación de normativas  encaminadas al desarrollo de estos 
principios, aportan desde el  adecuado control, inspección y vigilancia (Fiscalización Minera) al 
aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables  del Estado colombiano. 
 
PRINCIPIO 1:  ÉTICA DE NEGOCIOS  
 
PRINCIPIO 2:  TOMA DE DESICIONES Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
                                                             







PRINCIPIO 3:  DERECHOS HUMANOS 
 
PRINCIPIO 4:  GESTIÓN DEL RIESGO 
 
PRINCIPIO 5:  SALUD Y SEGURIDAD  
 
PRINCIPIO 6:  DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 
PRINCIPIO 7:  CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
 
PRINCIPIO 8:  PRODUCCIÓN RESPONSABLE  
 
PRINCIPIO 9:  DESEMPEÑO SOCIAL 
 
PRINCIPIO 10:  PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 
 
 
De los anteriores principios nombrados podemos apreciar que son principios que la fiscalización 
minera debería incorporar en sus metodologías de fiscalización, si bien hay algunos que se 
cumplen y se implementan hay otros que quedan en el aire al momento de hacer un análisis a la 
metodología implementada para el desarrollo de la fiscalización y el aprovechamiento racional y 
protección de los recursos naturales no renovables;  para esto en el próximo capítulo realizaremos 
el análisis minucioso de cómo nace la fiscalización minera y cuáles son sus herramientas para 
llevar a cabo su función y determinar así en dónde nace el problema dentro de la fiscalización para 
el alcance de los ODS, pues existen principios mineros que deben ser desarrollados con más 
criterio técnico para garantizar el aprovechamiento racional de los yacimientos mineros y así 
cumplir con lo trazado en la agenda 2030-2050. 
 










1           
2           
3           
4           
5           
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6           
7           
8           
9           
10           






 FISCALIZACION         
13           
14           
15           
16           
17           
 
Realizando una relación entre los ODS en la vertical y los principios mineros en la horizontal , 
podemos resaltar que la minería aporta muchísimo y está intrínsecamente relacionada con el 
alcance real de los objetivos de desarrollo sostenible , y en estos mismo principios está inmersa la 
actividad de fiscalización minera como herramienta para desarrollar estos principios en busca del 
cumplimiento de los ODS, vemos como el principio de producción responsable está directamente 
relacionado con el aprovechamiento racional al cual hace referencia la constitución política de 
Colombia y su ley minera, lo cual nos da una visión fuerte de que la minería es una actividad que 
desarrollada con todos los estándares internacionales podría aportar mucho a los ODS desde la 
óptica de la fiscalización minera real, que vele por la aplicación de los principios, que se haga con 
objetivo de sostenibilidad para los recursos naturales no renovables como los mineros y se pueda 
saber con claridad los volúmenes con los cuales se cuentan en los yacimientos , sus volúmenes de 
producción y sus impactos asociados, y como todo esto integrado suma a la sostenibilidad del 
aprovechamiento minero6 . 
                                                             
6 COLOMBIA. AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. Definición de Fiscalización Minera [en línea] [consultado el 







Siendo así las cosas, se entiende la relación de esta integración de objetivos y principios como una 
simbiosis que deberá ser alimentada por unas buenas prácticas de fiscalización minera de los 
yacimientos minerales, y así garantizar la veracidad de la información que manipulará la autoridad 
minera, y  la cual le servirá de base  para hacer sus proyecciones y reportes a nivel internacional en 
representación del Estado colombiano; con información asociada al alcance  los ODS y gracias a la 
implementación de los principios mineros asociados a la fiscalización de la actividad minera. 
 
Este análisis deberá ser asociado a la real proyección de la demanda de minerales que requiere el 
estado colombiano para consumo interno y para sus exportaciones,  lo que dimensionará la escala 
de producción responsable con el consumo responsable, máxima de una adecuada fiscalización 
minera;  para velar por la adecuada explotación de los yacimientos minerales entendiéndose esta 
como la sostenibilidad minera del país, asociada a dinámicas del mercado y requerimientos medio 
ambientales con fin social y así cumplir con otros objetivos directa o indirectamente. 
 
2. ACTUAL METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN DE YACIMIENTOS MINERALES USADA 
POR LA AUTORIDAD MINERA  
 
En el capítulo anterior se abordaron los temas asociados a los ODS y los Principios Mineros en 
concordancia con los ODS, y como dentro de estos principios cabe la actividad minera y su 
seguimiento, control y vigilancia.  
En este capítulo hablaremos en especial de cómo aplica la metodología de fiscalización minera el 
Estado Colombiano y las trabas generadas al cumplimiento de los ODS por no llevar a cabo una 
buena implementación de la metodología de fiscalización minera de los recursos naturales no 
renovales.  
Figura 1. Secuencia Normativa 







Fuente: Elaboración Propia  
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En esta secuencia normativa con jerarquía temporal y administrativa, se enmarca quien es el 
responsable de la fiscalización minera en el país por parte del Estado, desde el ministerio minas y 
energía MME, la agencia nacional minera ANM y sus delegadas, para la actividad de fiscalización. 
Recordando que El Ministerio de Minas y Energía delega en la ANM por medio de la Resolución 
180876 del 7 de Junio 2012 las funciones de fiscalización y el desarrollo de metodologías para la 
fiscalización minera las cuales aplican y delega a su vez en la Secretaria de Minas de Antioquia para 
la fiscalización de títulos mineros7. 
Subrayando así mismo que el Ministerio de Minas y Energía por medio del decreto ley 4131 crea el 
Servicio Geológico Colombiano donde uno de objetos es administrar la información del subsuelo, 
todo bajo el manual de suministro y entrega de información geológica generada en el desarrollo 
de actividades mineras8-    
Resaltando que el decreto ley 4134 por el cual fue creada la ANM, el Ministerio de Minas en su 
Artículo 16 define las funciones de la vicepresidencia de seguimiento y control y seguridad minera. 
Específicamente en el par. 6 expresa que la ANM debe coordinar con el SGC el suministro y 
entrega de la información geológico minera generada por los titulares mineros en ejecución de sus 
obligaciones contractuales9. 
El procedimiento de fiscalización minera desde la óptica de la evaluación técnica de la información 
(evaluación del PTO), generada por los titulares mineros en sus diferentes actividades, según las 
etapas contractuales que converjan en el titulo, se desarrollan bajo los criterios mínimos del 





La evaluación del PTO se hace con una plantilla desarrollada por la misma autoridad minera y que 
recoge los requisitos mínimos dados por el decreto 2504 de 2015 y la resolución 299 de 2018, esta 
es repartida a cada funcionario para que la desarrolle en esta plantilla de evaluación del PTO plan 
de trabajos y obras contiene lo siguiente: 
                                                             
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución N° 180876 del 7 de junio del 2012. Por medio 
del cual delega en la ANM las funciones de fiscalización y desarrollo de metodologías para la fiscalización. 
[en línea] [consultado el 31 de diciembre de 2020]. Disponible en:  https://srv-
nor.sgc.gov.co/normograma/docs/resolucion_minminas_180876_2012.htm 
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto N°4131 del 3 de noviembre del 2011, por medio 
del cual se crea el SGC Servicio Geológico Colombiano. [en línea] [consultado el 31 de diciembre de 2020]. 
Disponible en:  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4131_2011.html 
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto N°4134 decreto ley 4134 del 3 de noviembre del 
2011. Por medio del cual se crea la ANM Agencia Nacional de Minería. [en línea] [consultado el 31 de 










Con el informe entregado en la mano se procede a desarrollar la plantilla, Descripción del 
expediente del título, se le desarrolla una revisión de antecedentes del expediente de forma 
cronológica, posteriormente se hace una evaluación geográfica de zonas consultando el ANNA 
para evaluar superposiciones y su porcentaje. Después viene la evaluación del PTO o su 
modificación. Al informe presentado se le evalúa si contiene: 
a. Delimitación definitiva del área a explotar y devolución de áreas  
b. Mapa topográfico del área seleccionada a escala 1:25.000 
c. Detallada Información Cartográfica de dicha área: Geología del área, mapa geológico 
1:25.000, mapa geológico del área potencial a escala 1:5.000 mostrando características 
geológicas principales del yacimiento (ubicación de puntos de control geológico de los 
filones, capas, mantos o cuerpos mineralizados, perfiles geológicos. 
d. Ubicación, cálculo y características de las reservas que harán de ser explotadas en el 
desarrollo del proyecto: especificando criterios y parámetros utilizados en el cálculo de 
reservas  y  presentar mapa de reservas básicas : indicando área de cada tipo de reservas 
(medidas, indicadas) y puntos de muestreo, debe ubicar o delinear reservas medidas 
(Probadas) en sus tres dimensiones, deben estar muestreadas sistemáticamente, debe 
explicar cómo obtiene los diferentes perfiles que presenta , y el espesor de los materiales. 
e. Descripción y localización en plano topográfico de la instalaciones y obras de minería, 
depósito de minerales, beneficio, transporte y transformación  
f. Plano y diseño minero de explotación 
g. Plan de de obras de recuperación geomorfológica paisajística y forestal del sistema 
alterado. 
h. Escala anual y duración de la producción esperada 
i. Características físico-químicas de los minerales a explotar. 
j. Descripción y localización de servidumbres inherentes a la operación minera 
k. Plan de cierre y abandono de los montajes y de la infraestructura 
l. Descripción de la etapa de construcción y montaje, duración e inversión 
m. Análisis financiero. 
n. Conclusiones y recomendaciones para el titular 
 
 
Considerando, que el procedimiento de fiscalización se desarrolla sin una integración de la 
información suministrada al SGC y se vale sólo de aquella proporcionada en un informe 
presentado directamente por el titular minero. 
 
Reconociendo que para la fiscalización minera uno de los aspectos relevantes es la vigilancia del 
recurso, y que para esto se cuenta actualmente con certificados y trámites, tales como el Registro 
Único Minero RUCOM, los formatos básicos mineros FBM, la declaración de producción de regalías 
en sus diferentes trimestres por medio del portal del Sí. Minero, y la implementación de términos 
de referencia como el decreto 143 del 201710 y 299 del 201811 de la Agencia Nacional Minera ANM  
                                                             
10 COLOMBIA. AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. Resolución No. 143 del 2017. Por medio de la cual se 
adoptan los términos de referencia señalados en literal f del artículo 271,  los artículos 278,339 y 340 del 




así como las resoluciones conjuntas 320/201512 y 374/201913 del Servicio Geológico Colombiano 
SGC y las resoluciones 483/201514 y 564/201915 de la ANM por medio de las cuales se adopta el 
manual de suministro y entrega de la información geológica generada en el desarrollo de 
actividades mineras.   
 
Figura 2. Línea de generación de información minera de acuerdo con el Programa mínimo 

















                                                                                                                                                                                         
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_143_de_2017_memoria_justificativa_terminos_de_
referencia_actualizado.pdf 
11 COLOMBIA. AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. Resolución No. 299 del 13 de junio de 2018. Por medio de la 
cual se modifica la Resolución No. 143 del 29 de marzo de 2017” [en línea] [consultado el 31 de diciembre 
de 2020]. Disponible en: https://anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_299_de_junio_13_de_2018.pdf   
 
12 COLOMBIA. SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO. Resolución 320 del 2015. Por medio de la cual se adopta 
el “Manual de suministro y entrega de la información geológica generada en el desarrollo de actividades 
mineras”. [en línea] [consultado el 31 de diciembre de 2020]. Disponible en: https://srv-
nor.sgc.gov.co/normograma/docs/resolucion_sgc_0320_2015.htm 
13 COLOMBIA. SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO. Resolución 374 del 2019. Por medio de la cual se adopta 
el manual de suministro y entrega de la información geológica generada en el desarrollo de actividades 
mineras y se derogan las resoluciones 320 del SGC y 483 de ANM de 10 de julio del 2015. [en línea] 
[consultado el 31 de diciembre de 2020]. Disponible en: 
14 COLOMBIA. AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. Resolución 483  del 10 de julio del 2015. Por medio de la 
cual se adopta el “Manual de suministro y entrega de la información geológica generada en el desarrollo de 
actividades mineras”. [en línea] [consultado el 31 de diciembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/res_0483_10_julio_2015.pdf 
15 COLOMBIA. AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Resolución 564 del 2019. Por medio de la cual se adopta el 
"Manual de suministro y entrega de la información geológica en el desarrollo de actividades mineras" y se 
derogan las Resoluciones 320 del SGC y Resolución 483 de la ANM de 10 de julio de 2015. [en línea] 
[consultado el 31 de diciembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_564_de_2019.pdf 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de: Resolución 299 del 2018[Consultado el 31 de diciembre del 
2020]. Disponible en: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/terminos_de_referencia_pme_pto_resolucion299_ju
nio_13_2018.pdf 
Considerando que el nivel técnico científico que se ha aplicado en los procesos de fiscalización; el 
Estado se había quedado algo relegado debido a que no se cumplía con los estándares 
internacionales para el reporte de recursos y reservas mineras, así como escasa trazabilidad y 
recolección adecuada de la información. Hoy día se ha implementado la Plataforma AnnA por 
parte de la autoridad minera, dentro de esta plataforma el titular puede administrar su titulo y sus 
obligaciones como presentar el instrumento ambiental, presentar póliza minero ambiental y 
presentar el formato básico minero y aunque este es un buen medio de organizar la información, 
no cumple el objetivo de integración de la información (papel - digital –física) para ser eficaz a la 
hora de fiscalizar y procurar la protección de los yacimientos naturales no renovables aplicando 
con rigurosidad los principios que permitan realizar una Minería bien hecha.; Durante el proceso 
de fiscalización hoy no hay opción de integrar la información digital de las perforaciones del PTO a 
este nuevo sistema de integración de la información AnnaA, y por ende, el procesamiento 
Geoestadístico de la información no se realiza, por esto es muy importante que los fiscalizadores 
mineros sean competentes para analizar y verificar la información que deben tener disponible 
para actuar como es debido. 
 
No obstante este sinnúmero de herramientas,  no se hace efectivo el cotejo de la información;  
pues cuando se realiza la fiscalización minera no se articula la información entre el SGC y la ANM 
como lo expresa el decreto 2504 del 23 de diciembre del 2015 MME16, lo que genera una 
                                                             
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto 2504 del 23 de diciembre del 2015. "Por el cual se 
adiciona el Decreto Único Reglamentario No 1073 de 2015 que define los aspectos técnicos, tecnológicos, 
operativos y administrativos para ejercer la labor de fiscalización minera y se toman otras 

































inconsistencia al fiscalizar, pues no se exige el cotejo entre la información en papel (entenderemos 
de aquí en adelante la información de papel como aquella información contenida en los reportes 
que presentan los titulares mineros en los diferentes formatos requeridos en las varias etapas de 
los mismos), la digital (datos del logueo geológico de perforaciones) y la física (núcleos de 
perforación que deben ser conservados por el SGC y recopilados bajo el manual descrito 
precedentemente) generando espacios de evasión al momento de fiscalización y vacíos en la 
protección de los yacimientos minerales; incluso pudiendo no estar la información física en el SGC 
(no existe una correcta catalogación ni litoteca asociada a cada título minero). Esta falencia deriva 
en una dificultad para el Estado en cumplir los ODS con referencia al tema minero.   
  
El recaudo de las regalías mineras derivadas de las obligaciones contractuales de los diferentes 
contratos mineros reviste una gran importancia para el Estado, ya que sirven para financiar 
sectores específicos.  Los ingresos de las regalías los dirige (Departamento de Planeación Nacional) 
ley 2056 de 2020 articulo 9, es allí muy importante  la metodología de fiscalización implementada,  
pues  no es claro cuánto es el real monto de regalías promedio que anualmente el Estado percibe  
y/o espera y/o debe percibir por regalías mineras. Es claro que sin una correcta estimación de 
recursos y reservas no es posible calcular los montos asociados a la explotación minera y las 
previsiones se hacen con base en el papel. Además, no se tiene claro el aprovechamiento 
razonable de los recursos no renovables como son los recursos mineros, cuando se carece de un 
correcta perfilación del yacimiento, lo que conlleva a proyecciones erróneas de esta actividad por 
parte de la UPME. Esto hace que la variación presupuestal con la cual entran los recursos al 
Departamento de Planeación Nacional y al ministerio de hacienda sea muy alta, haciendo que el 
Estado en últimas sea poco garante del buen aprovechamiento, gestión, supervisión y control de 
sus recursos naturales no renovables. Y mucho menos estaría generando datos confiables para 
alcanzar los ODS trazados.  
 
La regulación minera colombiana, comparada dentro el marco minero internacional, y viendo los 
diferentes escenarios de desarrollo de la activad minera en Colombia, presenta deficiencias en la 
forma de regular la activad en relación a la forma de reportar los recursos y las reservas en los 
diferentes proyectos mineros. No se cuenta con una metodología interna (o adopción de 
metodologías internacionalmente reconocidas) estandarizada para poder hacer una adecuada 
fiscalización y que, por medio de ésta, puedan ser correctamente monitoreados los diferentes 
yacimientos minerales, en pro de la protección de los yacimientos en términos de no esterilización 
y aprovechamiento racional; la esterilización y/o el aprovechamiento irracional son prácticas que 
devalúan los yacimientos minerales. Se debe de contar con los medios para el almacenamiento de 
información física de la información obtenida en los programas exploratorios tal como bodegas 
para los núcleos de perforación que ahora son inexistentes pues no hay litoteca en 
funcionamiento para el sector minero. Para poder verificar los datos físicos e información 
presentada al Estado, con bodegas de almacenamiento de núcleos de las campañas exploratorias 
no como pasa hoy, que están por ser adquiridas por parte de la autoridad mineras.  
 
                                                                                                                                                                                         




Debido a esta problemática en la metodología se impactan los recaudos a nivel nacional al no 
conocer el real  potencial minero de los yacimientos con  los que cuenta el Estado y sus volúmenes 
de explotación17; sumado a no estar muy bien integrada la metodología con el sistema regulatorio. 
Se genera además una limitante a la promoción internacional de nuestros yacimientos minerales 
ya que no se cuenta con los estándares exigidos para poder reportar los proyectos mineros a nivel 
internacional. La resolución 299 del 2018 busca precisamente colmar este enorme vacío18. 
 
Considerando la dinámica internacional, Colombia debe estar a la vanguardia en la protección, 
control y vigilancia de sus recursos mineros, para generar confianza en los inversionistas con un  
manejo adecuado los datos para la estimación de recursos y reservas que representen un menor 
riesgo asociado a la inversión; y así alcanzar niveles de certidumbre y confianza necesarios para 
sustentar sus actividades ante los mecanismo de control y vigilancia de las bolsas internacionales 
donde las compañías mineras listan para valorar sus acciones. Así como para tener datos con 
certeza al aporte en alcanzar los ODS 19. 
 
Recordando que en la regulación Colombiana, se observa que el sistema de información cumple 
en términos geocientíficos al recopilar información de alto valor para el conocimiento del 
territorio y en particular del subsuelo Colombiano y sin embargo la metodología implementada 
deja muchos vacíos  en términos geoeconómicos, ya que no se evidencia la integración de la 
información física y digital , ni se direcciona un modelo estandarizado de fiscalización con normas 
internacionales de cuantificación (como la NI 43-101 o el código JORC – Joint Ore Reserves 
Committee –)20definido para la estimación de recursos y reservas por parte de la autoridad minera 
y, se deja que el titular cumpla con los decretos 143/201721 y 299/201822  los cuales  tienen como 
objetivo la estimación de recursos y reservas como la entrega de la información, pero no son 
idóneos como respaldo ante un organismo internacional y tampoco se tiene certeza de su 
veracidad.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se establece una metodología interna definida entre las 
diferentes autoridades encargadas de llevar a cabo la fiscalización y las entidades de apoyo para el 
tratamiento Geo-estadístico de la DATA de los diferentes yacimientos explotados y la correlación 
física de cada una de las campañas exploratorias de las concesiones mineras en el territorio 
Nacional. 
                                                             
17 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2056 del 2020. Por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías. (30 de septiembre de 2020). Artículo 17 de la Ley 2056 de 
2020.   
18 COLOMBIA. AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. Resolución No. 299 del 13 de junio de 2018. Op.Cit. 
19 ADAN BARRETO. El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo Papeles de 
Población, vol. 18, núm. 73, julio-septiembre, 2012, pp. 1-3. ISSN: 1405-7425 
20 CRIRSCO. Código Jorc [en línea]. disponible en : http://www.jorc.org/docs/JORC_code_2012.pdf [ 
Consultado el 31 de diciembre de 2020 ] 
21 COLOMBIA. AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. Resolución No. 143 del 2017. Op.Cit 




De este modo causando desconocimiento del estado de los yacimientos mineros, de su potencial 
geológico-minero-económico, y se genera una dinámica débil de supervisión y vigencia. El Estado 
en última instancia no sabe si los depósitos y yacimientos de su pertenencia están siendo 
esterilizados por sus respectivos concesionarios, cuando la esterilización de un yacimiento es 
causal de caducidad del contrato minero según el código de minas Ley 685/2001 en su artículo 
112, literal i. siendo la explotación racional del recurso una obligación derivada del contrato de 
concesión23. Esto evidencia la importancia de tener una adecuada metodología que integre los 
mecanismos regulatorios desarrollados asociados a la fiscalización minera y la responsabilidad de 
los concesionarios   idónea que ayude a alcanzar los ODS para  el buen desarrollo de la actividad 
minera y una adecuado aprovechamiento razonable y cierre acorde a la magnitud del 
aprovechamiento mineral. 
 
Exaltando que esta debilidad, se genera por la inadecuada  implementación del Plan de Trabajos y 
Obras PTO bajo las diferentes directrices como la 134 del 2017 y la 280 del 2017 del SGC, ahora 
modificadas por las resoluciones 374 y 564 ambas del 2019 y la actual Resolución 299 de 2018 de 
la ANM, en las cuales no se utilizan las herramientas regulatorias de coordinación, con el servicio 
geológico colombiano SGC,  donde debe reposar la información de las perforaciones y los demás 
estudios geocientíficos complementarios, para el desarrollo de la  metodología de fiscalización, 
además ni la ANM y ni la Secretaría de Minas de Antioquia cuentan con los perfiles  idóneos para 
avalar los PTO´s,  pues por su componente Geo-científica-económica,  pocos profesionales en el 
área de las Geociencias tienen las competencias en Geoestadística necesarias para hacer la 
adecuada protección de los yacimientos no renovables y evitar la esterilización de éstos por malas 
prácticas de explotación y planeamiento minero24 como consecuencia de no contar con  personas 
competentes  suficientes para fiscalizar la información geoestadistica presentada por los titulares.   
 
Sin duda alguna la falta de información da lugar a una inadecuada fiscalización de los recursos 
naturales no renovables del Estado e impide la determinación clara de los pasivos ambientales que 
generan los titulares mineros.  La falta de información para fiscalizar adecuadamente y la 
descoordinación entre las entidades del Estado en los temas mineros y ambientales  crea las 
condiciones  para que se generen impactos ambientales desproporcionados debido a labores, usos 
y aprovechamiento que no corresponden  con lo aprobado  los planes de trabajo y obras y en las 
licencias ambientales LA, ya que es el PTO que determina las áreas y la proporción de la 
explotación, entonces si este PTO se hace mal, el licenciamiento ambiental estará 
desproporcionado a la realidad, debido a la no concurrencia de la información geocientífica y 
                                                             
23 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 685. (9,Septiembre , 2001) Por la cual se expide el Código 
de Minas y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, DC., 2001. No. 44.545. Artículo 112 de la ley 
685 del 2001. 
24 PAIS MINERO. Colombia registra las primeras personas competentes QP, en estimación de recursos y 
reservas mineras 2019 [en línea]. Disponible en 
https://www.paisminero.co/index.php?option=com_content&view=article&id=20003&catid=117&Itemid=9
42 [consultado el 31 de diciembre de 2020] 
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geoeconómica con la ambiental y así los datos que se generen por parte del Estado colombiano en 
cumplimento de los ODS serán erróneos y no concordantes con la realidad . 
 
2.1 MARCO NORMATIVO DE LA FISCALIZACION 
Ahora bien el problema metodológico nace de la no obligatoriedad en los procedimientos de 
fiscalización del cotejo y verificación de la información acerca del subsuelo proporcionada en los 
reportes por parte de los titulares mineros.  Esto surge por la pobre articulación y/o comunicación 
entre instituciones del Estado colombiano encargadas de ejercer la autoridad y la aplicación de la 
Constitución y la ley minera colombiana, en este caso el Ministerio de Minas y Energía, Agencia 
Nacional Minera, Secretaria de Minas Antioquia con el Servicio Geológico Colombiano; este último 
no articulado en la práctica con el proceso de fiscalización , como requiere  el decreto ley 4134 del 
2011 por medio del cual se crea la ANM Agencia Nacional Minera y donde se expresa claramente 
que las funciones de la vicepresidencia de control y seguimiento minero estarán en  coordinación 
con el SGC en el suministro y entrega de la información geológico minera generada por los 
titulares mineros en ejecución de sus obligaciones contractuales25  y el Decreto-ley 4131 por el 
cual se crea el SGC Servicio Geológico Colombiano, donde quedan establecidas sus funciones y 
competencias en la recopilación y entrega de la información26.  
Finalmente así la ANM podrá velar por el cuidado de los recursos no renovables de la nación por 
ser estos de titularidad exclusiva del Estado, como lo consagra la constitución en su artículo 33227 
y de utilidad pública como se ratifica en el artículo 13 del Código de Minas de Colombia Ley 
685/200128. 
Por eso con un modelo idóneo de fiscalización adoptado por el país es que se garantiza la solución 
a las posibles problemáticas que afectan directamente el patrimonio del Estado colombiano y la 
información clara en la búsqueda del cumplimiento de los ODS. Si hay una buena implementación 
de un  modelo de protección de los yacimientos minerales se garantiza el conocimiento de nuestro 
real potencial minero, y un buen manejo en el recaudo de regalías producto de la producción 
minera que se debe hacer, así como se garantiza el cumplimiento de los ODS trazados a cumplir .  
 
Debe señalarse que por constitución y Ley, el Estado es dueño de toda información adquirida en el 
subsuelo bajo todos los tipos de contratos existentes cualquiera que sea sin importar su 
modalidad o tiempo de existencia como lo consagra la CP en su artículo 33229 y la ley minera 685 
                                                             
25 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto N°4134 decreto ley 4134 del 3 de noviembre del 
2011. Op.Cit 
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto N°4131 del 3 de noviembre del 2011. Op.Cit 
27COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política Colombiana. (20, Julio, 1991). Por la cual se 
crea la constitución política colombiana. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1991. no. 41148. p. 1-168. Artículo 332 
de la constitución política colombiana. 
28 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 685. (9,Septiembre , 2001) Por la cual se expide el Código 
de Minas y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, DC., 2001. No. 44.545. Artículo 13 de la ley 
685 del 2001. 
29 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política Colombiana. (20, Julio, 1991). Artículo 332 
de la constitución política de Colombia. Op.Cit 
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en sus artículos 13, 339 y 34030. Si hay un mal manejo del conocimiento del recurso minero por 
parte del Estado Colombiano se generan pérdidas en regalías y la cuantificación de los reales 
recursos y reservas con las que cuenta el país no es la adecuada. 
 
En efecto este problema implica el incumplimiento de algunos artículos de la CP en sus artículos 
332, en relación con la supervisión de la racionalidad  en el aprovechamiento de los recursos de 
subsuelo31 y la Ley 685 del 2001 en sus artículos 1, 13, 194, 248, 339 y 340 al no estar ejerciendo 
adecuadamente el rol de protectores de la actividad de utilidad pública como es la Minería32. 
 
De esta manera la pirámide normativa33 que rige el proceso de fiscalización minera y la protección 
de los yacimientos minerales en Colombia tiene  fundamento constitucional consagrado en su 
artículo 332 y es desarrollado por la ley 685 del 2001(ley minera Actual) , decreto de ley 2655 de 
1988 (ley minera anterior)34 , decreto ley 1955 del 2019 (Plan Nacional de Desarrollo)35, ley 926 del 
2004 (quien refrenda la información minera)36,  resolución 143 del 2017 (TDR para realización de 
PTO), resolución 299 DEL 2018 (modificación de los TDR y se incluye metodología internacional 
CRIRSCO), resoluciones conjuntas 320 del 2015 y 374 del 2019 del Servicio Geológico Colombiano 
SGC y  las resoluciones  483 del 2015 y 564 del 2019 de la ANM (por medio de las cuales se adopta 
el manual de suministro y entrega de la información geológica generada en el desarrollo de 
actividades mineras) y por último la resolución 100 del 2020 (donde se exhorta a los titulares 
mineros de grande, mediana y pequeña minería a la actualización de los PTOs bajo estándares 
técnicos nacionales o internacionales para la presentación de la estimación de recursos y reservas 
mineras). 
 
En todo caso es fundamental conservar toda la información que se genere y se actualice ya que es 
un insumo necesario para el seguimiento y control de los estimativos de Recursos, Reservas y 
Producción en los yacimientos por diferentes técnicas Geoestadísticas - mineras o nuevas técnicas 
que a futuro se implementen y para las que exista la posibilidad de adelantar nuevos modelos con 
esta información minera básica que se haya conservado.  Será un reto para el Estado colombiano 
tener el presupuesto para el funcionamiento adecuado de esta normativa desarrollada, así como 
                                                             
30 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 685. (9,Septiembre , 2001) Por la cual se expide el Código 
de Minas y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, DC., 2001. No. 44.545. Artículos 13, 339 y 
340 de la ley 685 del 2001. 
31 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política Colombiana. (20, Julio, 1991). Artículo 332 
de la constitución política de Colombia. Op.Cit 
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un reto para los funcionarios y la sociedad científica, pues deberán actualizarse en las 
competencias necesarias para realizar una adecuada fiscalización minera y protección de los 
yacimientos de acuerdo a las exigencias de CCRR – CRIRSCO, pues si se exige competencia a las 
personas que realizan los Reportes públicos cuanto más deberían tenerla aquellos funcionarios 
que los fiscalizan. 
 
Si bien se aprecia que es un empeño económico para el Estado conservar esta información, se 
deberán desarrollar mecanismos regulatorios que ayuden para esta conservación de la 
información; por ejemplo, a través de mecanismos de co-regulación en donde cada titular minero 
deba guardar en sitio el respaldo físico y digital de la campaña exploratoria de propiedad del 
Estado. Esta disponibilidad facilitaría los mecanismos de fiscalización y posibles oportunidades de 
financiación de los proyectos para el titular minero, evitando así la especulación con los 
yacimientos mineros presentes en el territorio. Si bien no es igual el rigor entre estos dos 
mecanismos, es fundamental para la no especulación y para la adecuada protección, fomento y 
promoción de la actividad minera en consonancia con los principios mineros para el alcance de los 
objetivos de desarrollo sostenible. 
 
En efecto de lo anterior podemos ver cómo nacen oportunidades para el mejoramiento del 
proceso de fiscalización minera por parte del estado colombiano debido a que su metodología 
implementada deja vacíos en el desempeño de esta actividad, generando desconocimiento del 
potencial económico minero y como este está relacionado con los principios mineros que 
permitirán dar alcance los objetivos de desarrollo sostenible. Seguramente será la oportunidad de 
que el Estado afiance su caracterización de potencial geológico minero, con sus limitantes y 
virtudes en un entorno globalizado donde el aporte de cada país será fundamental para nuestra 
comunicación como naciones. 
 
3. OPORTUNIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE FISCALIZACION CON MIRAS 
AL ALCANCE DE LOS ODS 
 
Sin duda para poder abordar esta problemática de la metodología de fiscalización es necesario 
tener claro qué es la Geoestadística para el modelamiento geológico de los yacimientos y por qué 
la información necesaria para realizarlo es fundamental para poder estimar los Recursos y 
Reservas en el contexto de tener información confiable que permita aplicar principios éticos de 
consumo y producción racional de los recursos minerales con miras al cumplimiento de los ODS. 
Desde una revisión exhaustiva de las políticas mineras colombianas de 2016, 2018 y 2019 con sus 
planes nacionales de desarrollo, en donde se hace énfasis a la propiedad de la información del 
subsuelo colombiano y también se debe interpretar adecuadamente la Ley minera o código de 
minas ley 685/2001, en sus diferentes articulados referentes al uso racional de los recursos 
naturales y al carácter de interés público de la información geocientífica, además se deberán 
integrar a esta interpretación los decretos reglamentarios y resoluciones que hacen referencia a 
los términos de referencia para recolección de datos geocientíficos y geoeconómicos, y al manejo 
de la información para el reporte de recursos y reservas mineras que están siendo aplicados 
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actualmente bajo las resoluciones 143 299 del 2018,  como el manual CCRR en consonancia con 
los principios constitucionales. 
 
Es cierto que la dinámica gubernamental de fiscalización de yacimientos minerales requiere de la 
comunicación y coordinación permanente entre el SGC y las autoridades competentes para la 
fiscalización minera para realizar la verificación de los datos e información de los yacimientos en 
papel-digital-física y su integración por parte de las autoridades mineras para alimentar las Bases 
de datos.  Así se evita el detrimento económico y jurídico, y se busca asegurar el buen manejo de 
la información acerca del yacimiento y de los datos resultantes de las campañas exploratorias ya 
realizadas, con los cuales es posible corroborar los datos proporcionados por los titulares mineros.  
 
De esta manera el tema de la metodología cobra gran relevancia, además de oportuno y actual, en 
vista de las transformaciones regulatorias que se están realizando en los sectores minero 
energético y petrolero a nivel mundial y la importancia de alcanzar una eficiencia energética 
dando cumplimiento a los ODS trazados. La explotación racional de los recursos no renovables y la 
no esterilización de yacimientos, es fundamental en el alcance de estos objetivos trazados 
internacionalmente y acordados por el estado colombiano. 
 
En efecto se busca evitar que malas prácticas afecten a todo el ciclo económico minero del Estado 
y por ende a todos los colombianos por representar un detrimento directo contra el recaudo del 
Estado para la atención de las necesidades de sus ciudadanos y ciudades. La actividad minera es 
declarada como de utilidad pública que requiere máxima protección pues aporta en gran medida 
al sistema general de regalías y  que  luego, por medio del Departamento de Planeación Nacional 
asigna el porcentaje %  para gobernaciones y municipios y su participación en éstas, pudiendo ser 
utilizadas a través de la presentación de proyectos productivos técnicamente evaluados. Este 
aspecto es de absoluta relevancia para los varios ODS que se relacionan directamente con el 
sistema de regalías del Estado.  
 
Evidentemente el manejo de información es de trascendencia local, regional, nacional e 
internacional pues la trazabilidad de la explotación de los yacimientos minerales se hace a través 
de la información exploratoria que permite valorar por métodos geoestadísticos los yacimientos 
entre muchos más aspectos. Esta información es de alta importancia para hacer una adecuada 
fiscalización de los yacimientos minerales y lograr su racional aprovechamiento. Esta racionalidad 
va atada a la información y es a través de la transparencia con que la metodología de fiscalización 
sea realizada que podrá darse una garantía real de la protección de los yacimientos minerales a 
explotar o en explotación y un real aporte de información para soportar el cumplimiento de los 
ODS por parte de las empresas y del Estado Colombiano. 
 
3.1 TRAZABILIDAD TÉCNICO JURÍDICA DE LOS YACIMIENTOS MINERALES PARA EL 
ALCANCE DE LOS ODS POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN MINERA. 
 
Debe señalarse que para poder enfocarse en el vacío metodológico de la fiscalización sobre la 
protección de los yacimientos minerales y su no esterilización por parte de titulares mineros y no 
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aporte al alcance de los ODS por parte del Estado Colombiano, se debe seguir un marco y 
desarrollo normativo de políticas mineras que incidan  el derecho del Estado sobre el manejo de 
los recursos no renovables, como a la propiedad de la información del subsuelo producto de la 
exploración realizada por un titular minero37.  
 
En resumidas cuentas para identificar este vacío, debemos empezar interpretando el artículo 332 
de la Constitución Política Colombiana, donde está plasmada la potestad del Estado sobre los 
recursos naturales renovables y no renovables. Luego los planes nacionales de desarrollo mineros 
Resolución 40391 de 20 de abril del 201638 y de los planes nacional de desarrollo minero 2016 - 
2019-2025 donde se ve el gran esfuerzo realizado en dar el valor requerido a la información 
geocientífica y al conocimiento geológico previo a la realización de un contrato de concesión para 
su verificación material y virtual reportada por los titulares o entes estatales.  Los aspectos legales 
que justifican el carácter de utilidad pública y de la propiedad del Estado de dicha información es 
expresado  en los artículos 13,88, 339, 340, 341 y 342 de la Ley 685 del 2001 también el Decreto 
Ley  4134/2011 en sus artículos, 4 numeral 9, art.5, 14, 15 y 16  donde claramente se aprecia la 
competencia y responsabilidad del recaudo y manejo de la información geológica y como ésta 
debe ser parte del proceso de fiscalización minera, la Ley 1530 del 2012 en su artículo 3 de donde 
resalta la responsabilidad que debe tener la fiscalización en la protección de los yacimientos 
minerales y su información hoy modificada por la ley 2056 de 2020 dando en su artículo 17 la 
misión de la fiscalización minera, la resoluciones 483 del 2015 y 374 del 2019 de la Agencia 
Nacional Minera ANM y la 320 del 2015 y 564 del 2019 del Servicio Geológico Colombiano SGC, la 
resolución 143/15, Resolución 299/18, resolución 40600/15 de la ANM y los decretos 2504 del 
2015,  1073/15, donde está reglamentada la metodología y/o términos de referencia para generar 
la información geológica que deben suministrar los titulares mineros para una adecuada 
fiscalización . Todas estas son herramientas que requieren la coordinación entre el proceso de 
fiscalización y el Servicio Geológico Colombiano SGC que es quien tiene la información geológica 
científica bajo su custodia física como lo dicta la ley. Y que es fundamental para el desarrollo 
sostenible que nos hemos trazado como Estado bajo los acuerdos internacionales. 
 
3.2 CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE LA METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN EN 
TÉRMINOS DE ESTERILIZACIÓN DE YACIMIENTOS MINERALES Y SU INFLUENCIA EN EL 
ALCANCE DE LOS ODS 
Después de la caracterización normativa del capítulo anterior, se aprecia que con la información 
suministrada por los titulares mineros no está previsto en la metodología que se hagan cálculos de 
estimación de recursos y reservas en el proceso de fiscalización, esto se debería subsanar con la 
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implementación de la resolución 100 de 2020 de ANM en la que se les obliga a los titulares a 
actualizar los PTO de acuerdo con la normativa vigente que garantizaría una correcta estimación 
de Recursos y Reservas para que la Contaduría general de la Nación cuente con esos 
Recursos/Reservas., dejando al Estado en una posición de desventaja al no saber el estado real de 
sus yacimientos y depósitos minerales bajo concesiones mineras, por no contar con una 
metodología adecuada integrada al proceso de fiscalización minera. Sin embargo, esta información 
que proporcionan los titulares mineros tiene un ALTO valor científico, lo que permite conocer 
mejor el territorio. Esta información también fomenta el interés de la inversión extranjera por 
medio de la cual se podrían calentar* áreas de interés minero del Estado, pero al no tener la 
información proveniente de sus trabajos de exploración, se crea una desventaja para el Estado al 
momento de fomentar, controlar y fiscalizar, el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales no renovables y el alcance de los ODS. 
Así las cosas no importa que la comisión de recursos y reservas haya sido creada y que esta con el 
mejor de los ánimos haya apoyado a la ANM en el desarrollo de la resolución 299 de 2018 de ANM 
donde se incorporan los cálculos de recursos y reservas dentro de los términos de referencia del 
plan de trabajos y obras pues cuando se desarrolla la metodología de fiscalización minera ésta no 
prevé la coordinación entre la información que custodia el SGC y la metodología de fiscalización, lo 
cual le quita integridad  a la información en lo concerniente a los principios de materialidad y 
transparencia de los estándares internacionales de CRIRSCO para la estimación de recursos y 
reservas desarrollados en la resolución 299 del 2018.  
 
De este modo la metodología de fiscalización, control y seguimiento de la información 
suministrada por los titulares mineros  a partir de las normas mencionadas debería de cumplir en 
términos geocientíficos, con la recopilación de la información de alto valor para el conocimiento 
del territorio y en particular del subsuelo Colombiano,  pero aún deja vacíos  en términos de la 
información geoeconómica  para reportar la estimación de recursos y reservas teniendo en cuenta 
los principios de Transparencia, materialidad y competencia acorde con el estándar internacional. 
Además de no existir en la actual metodología de fiscalización el tratamiento geoestadístico de los 
datos de los diferentes yacimientos explorados y en explotación por cada una de las concesiones 
mineras en el territorio Colombiano39.  
 
Sin duda al  no contar con una metodología de manejo de la información real, incorporada a los 
procesos de fiscalización, sumado a la no articulación con datos que deberían estar reposando con 
su respaldo de muestreo físico, se hace claro que actualmente hay un inadecuado manejo y 
desprotección de los yacimientos minerales concesionados por el Estado. Todo esto genera la 
esterilización temprana de yacimientos derivada de un inadecuado manejo del recurso; la falta de 
información sobre las leyes media y de corte de los yacimientos minerales que conlleva además 
daños ambientales desproporcionados y ocasiona constantes fatalidades humanas por la falta de 
planeación minera  así como la desfinanciación del Estado producto de las menores rentas 
mineras.  
Figura 3. Problemáticas que causa la falta de información de los yacimientos mineros en el 
proceso de fiscalización. 
                                                             




Falta de información Problemáticas Causadas 
 Geológica Desconocimiento del Territorio y su potencial 
Perforaciones Profundas No se tiene Certeza de la continuidad, tamaño 
y distribución del yacimiento mineral 
Geotécnica Inestabilidad y Riesgo 
Geoquimica Incertidumbre de la Mineralización y el 
Geopotencial del territorio 
Geofísica Incertidumbre en la identificación del potencial 
geológico minero del territorio 
Modelo Geológico Poca Noción de la distribución espacial del 
yacimiento y sus estructuras asociadas 
Estimación de Recursos Y Reservas No se tiene certeza la cantidad de georecurso 
asociado al yacimiento posiblemente 
explotable. 
Calidad Sin una metodología de aseguramiento de la 
calidad, se corre muchos riesgos especulativos 
sobre la cantidad del georecurso 
económicamente explotable y/o Reportable. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de: Resolución 299 del 2018[Consultado el 31 de diciembre del 




En efecto el incumplimiento de los objetivos constitucionales emanados en los artículos 80, que 
encarga al Estado de la planificación y aprovechamiento de los recursos naturales y el Artículo 332 
en donde se deja claro que el Estado es el propietario del subsuelo y los recursos naturales no 
renovables recaen sobre el Estado la  titularidad y manejo de la actividad económica “Minería “40. 
Por eso analizado lo anterior es importante para el país adoptar buenas metodologías de 
fiscalización que le harán más fácil promocionar la actividad minera y el fomento de la inversión 
extranjera, además de permitirle tener una visión clara y responsable del aprovechamiento de sus 
recursos no renovables y estar en sinergia con el cumplimiento de los ODS adquiridos. Tener 
Información precisa es ventajoso y para esto debe haber una mayor trazabilidad de la información 
suministrada por los titulares, ya que haciendo una revisión en los diferentes sitios digitales de 
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órganos como la AnnA, UPME, el SIMCO y el SI. MINERO, no se evidencia dónde pueden reposar 
los datos objeto de fiscalización.  
 
3.3 MARCO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE PÚBLICO DE RECURSOS Y RESERVAS 
MINERAS EN RELACIÓN CON LA FISCALIZACIÓN MINERA EN COLOMBIA Y SU APORTE 
PARA EL ALCANCE DE LOS ODS 
 
Cabe considerar que a nivel internacional CRIRSCO brinda un marco para asegurar que la 
información contenida en los Reportes públicos de Recursos y Reservas Mineras de los 
yacimientos minerales es confiable para que los inversionistas  puedan financiar los proyectos 
mineros, pues las diferentes entidades financieras, el mercado bursátil y otros inversionistas se 
ciñen a los principios emanados de los NRO (National Reports Organization  - Organización de 
Reportes Nacionales -)  avaladas por CRIRSCO dando confiabilidad al proceso a partir de la 
veracidad de la información para poder tomar decisiones de inversión teniendo en cuenta  que 
todos los Reportes públicos deben seguir en líneas generales la plantilla internacional 
(International Reporting Template). CRIRSCO avala los Estándares de las NRO´s asociadas que 
cumplen los principios y las metodologías. Las diferentes NRO´s tienen listas de los profesionales 
calificados (Personas competentes) para los diferentes tipos de reporte y asumen la disciplina y 
control ético sobre estos en la realización de los Reportes públicos que tendrán a disposición junto 
con toda la información relacionada para los inversionistas y sus asesores. Para el caso del 
mercado bursátil, existen entes reguladores que hacen cumplir las normas de la industria de los 
valores, los mercados financieros y las bolsas de valores asegurando confiabilidad en el mercado y 
en la economía de los países; en el caso de NYSE en Estados Unidos, es la SEC “U.S Securities and 
Exchange Commissionˮ41, la encargada de dar confiabilidad a la bolsa de valores en la que se listan 
las empresas mineras.  Por tanto, el tema del reporte público de recursos y reservas mineras es de 
vital importancia para el correcto funcionamiento de económico de los países y todos los actores 
deben trabajar para evitar que información incorrecta genere eventos y traumatismos en la 
Economía de los países.    
 
Cabe resaltar que los estándares internacionales en protección de fraude en alistamientos en 
bolsas internacionales, así como en análisis geopolítico en relación a recursos naturales, ha sido 
fruto del esfuerzo realizado por muchos países del mundo para poder realizar una buena 
certificación y así hacer más atractivos los recursos naturales no renovables y al mismo modo 
protegerlos bajo los más altos estándares de calidad de estimación. Para estos reportes de 
estimación la máxima autoridad internacional es CRIRSCO42. Además, ha sido ratificada a través de 
muchas publicaciones económicas internacionales la importancia de la correcta estimación de 
recursos y reservas para hacer una buena convalidación de los datos y maximizar la explotación 
racional de los recursos no renovables a un nivel práctico en pos de la protección legal de la 
inversión. .  
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Así las cosas esta dinámica cobra real importancia por el incremento en la vulneración de derechos 
adquiridos a titulares mineros y que ha generado  litigios nacionales e internacionales ante las 
cámaras de comercio y el CIADI , donde tiene mucha importancia la información Geocientífica y 
Geoeconómica que podría servir para hacer frente a las reclamaciones y pretensiones  de los 
inversionistas extranjeros y/o titulares mineros- Por este motivo es fundamental que la Agencia 
Jurídica del Estado también  cuente con la correcta información y sepa utilizarla para poder 
defender los intereses de la Nación de las pretensiones económicas en litigios nacionales e  
internacionales, haciendo un tratamiento adecuado de la información con los más altos 
estándares de calidad y no pagar ganancias esperadas que pueden ser sobre estimadas y /o 
desproporcionadas para El Estado como por ejemplo: La canadiense Eco Oro Minerals Corp, caso 
páramo de San Turban 43. 
 
3.4 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL REPORTE PÚBLICO Y LAS NROs (ORGANIZACIONES 
NACIONALES DE REPORTE DE RECURSOS Y RESERVAS MINERAS ) 
 
Destacando así que los principios que rigen el funcionamiento y aplicación de un estándar 
internacional de recursos y reservas mineras son para una integración de la información a 
presentar ante los sistemas de mercado esta deberá contener los siguientes principios44 como eje 
fundamental del cumplimiento de los principios mineros de los cuales dependen el cumplimiento 
de los ODS objetivos de desarrollo sostenible: 
 
Transparencia: requiere que el lector de un informe público cuente con información suficiente, 
cuya presentación sea clara e inequívoca, para estar en grado de entender el informe y no dejarse 
engañar.  
 
Materialidad : requiere que un informe público contenga toda la información relevante que los 
inversores y sus asesores profesionales requerirían razonablemente, y razonablemente esperan 
encontrar en un Informe Público, con el propósito de hacer un juicio razonado y equilibrado con 
respecto a los objetivos de exploración, Resultados de exploración, recursos minerales y / o 
reservas minerales. 
 
Competencia: requiere que el Informe Público se base en el trabajo que es responsabilidad de una 
persona debidamente calificada y con experiencia (a la que se hace referencia en el presente 
como persona competente que es miembro de una organización profesional (PO) con un código 
de ética y proceso disciplinario exigible, que incluye los poderes para suspender o expulsar a un 
miembro. 
 
"CRIRSCO”, se formó en 1994 bajo los auspicios del Consejo de Institutos Mineros y Metalúrgicos 
(CMMI), es un grupo de representantes de organizaciones que son responsables de desarrollar 
códigos y pautas de informes minerales en Australasia (JORC), Brasil (CBRR), Canadá (CIM), Chile 
                                                             
43 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El Arbitramento y la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado 2016. Bogotá: Imprenta Nacional. 
44 CRIRSCO. Template internatinal reporting 2019 [en línea]. Disponible en 
http://www.crirsco.com/templates/CRIRSCO_International_Reporting_Template_November_2019.pdf 
[Consultado el 31 de diciembre del 20202] 
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(Comité Nacional), Colombia (CCRR), Europa (PERC), India (NACRI), Indonesia (KOMBERS _ KCMI), 
Kazajistan (KAZRC), Mongolia (MPIGM), Rusia (NAEN), Sudáfrica (SAMREC), Turquía (UMREK) y 
EE.UU. (PYME)". Que tienen un objetivo, siendo este el desarrollar un conjunto de definiciones 
estándar internacionales para la presentación de informes de recursos minerales y reservas 
minerales”45. 
 
"En 1997, los cinco participantes llegaron a un acuerdo (el Acuerdo de Denver) para las 
definiciones de las dos categorías principales, Recursos Minerales y Reservas Minerales, y sus 
respectivas subcategorías Recursos Minerales Medidos, Indicados e Inferidos, y Reservas 
Minerales Probadas y Probables. 
En 1999, se llegó a un acuerdo con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(UN-ECE), que desde 1992 había estado desarrollando una Clasificación Marco Internacional para 
Reservas y Recursos Minerales (UNFC), para incorporar a la UNFC el CMMI-CRIRSCO. Definiciones 
de recursos/reservas para las categorías que eran comunes a ambos sistemas. Este acuerdo otorgó 
un verdadero estatus internacional a las definiciones CMMI-CRIRSCO. 
Tras estos acuerdos, se publicó una versión actualizada del Código JORC en Australia en 1999 (y 
más recientemente, en 2012), seguida de códigos y directrices similares en Sudáfrica, EE. UU., 
Canadá, Reino Unido / Irlanda / Europa occidental, Chile y Perú. El Código JORC (Comité Conjunto 
de Reservas de Mineral del Instituto Australasia de Minería y Metalurgia, Instituto Australiano de 
Geocientíficos y Consejo de Minerales de Australia) ha jugado un papel crucial en el inicio del 
desarrollo de definiciones de estándares para estos códigos y directrices46. 
Debe señalarse que la similitud de los diversos códigos y pautas de informes nacionales ha 
permitido a CRIRSCO desarrollar una plantilla de código internacional de informes de minerales, 
que está disponible en este sitio web. Esto puede actuar como un "código básico y directrices" 
para cualquier país que desee adoptar su propio estándar de informes al estilo CRIRSCO, después 
de incluir disposiciones para requisitos específicos de cada país, como aspectos legales y 
regulatorios de inversiones. Luego, CRIRSCO publicó Definiciones Estándar en octubre de 2012."47 
 
3.5 COMPETENCIA DE QP (PERSONAS CALIFICADAS) QUE APRUEBA PTOS (PLANES DE 
TRABAJOS Y OBRAS) Y FISCALIZAN LA ACTIVIDAD MINERA EN COLOMBIA 
 
Como hemos visto en los capítulos anteriores es de vital importancia que las personas encargadas 
de vigilar, supervisar y/o fiscalizar los intereses del Estado deben ser personas competentes en sus 
áreas especificas, existiendo algunas excepciones debido a la versatilidad de la experiencia 
adquirida de un profesionales en diferentes campos que re realizan en la actividad minera. 
 
Por ejemplo para realizar una fiscalización sobre el desarrollo del PTO existen diferentes 
competencias, no es la misma la experiencia en exploración, que experiencia en estimación de 
recursos y reservas.  







Lo anterior es de vital importancia porque es la forma de dar veracidad a la información en cada 
eslabón de la cadena minera, por ser avalada por personas con la idoneidad y rigurosidad que 
protejan los recursos del estado de una forma veraz y fácil de integrar al reporte de los avances en  
la consecución de los ODS y principios mineros. 
 
“La experiencia relevante en los otros tipos de depósitos podría contar para la experiencia 
requerida en relación a los depósitos de pórfido de cobre. Además de la experiencia en el estilo de 
la mineralización, una persona competente asume la responsabilidad de la compilación de 
Resultados de Exploración y/o estimaciones minerales de recursos que deben tener suficiente 
experiencia en el muestreo y técnicas analíticas relevantes, para el depósito en consideración, esto 
para tener en cuenta problemas que podrían afectar la fiabilidad de los datos. Alguna apreciación 
del procesamiento y el beneficio aplicable a ese tipo de depósito también es importante”48. 
 
 
3.6 DIFERENTES COMITÉS NACIONALES PARA EL REPORTE DE INFORMES PÚBLICOS DE 
RECURSOS Y RESERVAS BAJO EL AVAL CRIRSCO 
 
“La industria minera es un contribuyente vital para las economías nacionales y globales; nunca 
más que en la actualidad con la creciente demanda de los productos que produce. Es un negocio 
verdaderamente internacional que depende de la confianza de los inversores y otras partes 
interesadas para su bienestar financiero y operativo. A diferencia de muchas otras industrias, se 
basa en el agotamiento de los activos minerales, cuyo conocimiento es imperfecto antes del inicio 
de la extracción. Por lo tanto, es esencial que la industria comunique los riesgos asociados con la 
inversión de manera efectiva y transparente para ganar el nivel de confianza necesario para 
respaldar sus actividades”49, y tener la garantía de vincular estos datos al desarrollo sostenible de 
los sistemas productivos mineros y su relación con el cumplimiento de sus principios mineros, para 
conseguir los objetivos de desarrollos sostenible ODS. 
Australasia 
“El Código de Australasia para la presentación de informes de resultados de exploración, recursos 
minerales y reservas minerales (el "Código JORC" o "el Código") establece estándares mínimos, 
recomendaciones y directrices para el público Informes en Australasia de resultados de 
exploración, recursos minerales y reservas minerales.  El Comité de Reservas ("JORC") se 
estableció en 1971 y publicó varios informes que contenían recomendaciones sobre la clasificación 
e información pública de las reservas de mineral antes de la publicación de la primera edición del 
Código JORC en 1989”50.  
                                                             
48 Ibid 
49 CRIRSCO. COMMITTEE FOR MINERAL RESERVES INTERNACIONAL REPORTING STANDARS [en línea]. 




“los términos definidos están alineados con Definiciones estándar de CRIRSCO revisadas en 
octubre de 2012"51. 
Brasil 
 
“ La Comisión Brasileña de Recursos y Reservas (“CBRR”) se estableció en 2015 concebida por la 
iniciativa de tres de los asociaciones más importantes y representativas del sector minero 
brasileño: Asociación Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (“ABPM”), Agencia Brasileira de 
Desarrollo Tecnológico da Industria Mineral (“ADIMB”) e Instituto Brasileiro de Minería (“IBRAM”). 
“ 52.  
Para profesionales registrados en esas áreas se utiliza el término “Profesional calificado 
registrado”. "Guía CBRR" describe y recomienda normas y directrices mínimas para el público 
Reporte en Brasil de Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas Minerales. 
El 5 de mayo de 2015, CBRR firmó un Memorando de Entendimiento con el Comité de Minerales 
Reserves International Reporting Standards (“CRIRSCO”) que establece el procedimiento de 
referencia para La aceptación formal de CBRR en CRIRSCO, programada para ocurrir durante su 
reunión anual celebrada en Brasilia, Brasil en diciembre de 2015. 
Canadá 
“Los Estándares de Definición de CIM sobre Recursos y Reservas Minerales (Estándares de 
Definición de CIM) Establecer definiciones y orientación sobre las definiciones de recursos 
minerales, reservas minerales y estudios de minería utilizados en Canadá. Estudio de recursos 
minerales, reservas minerales y minería Las definiciones se incorporan, por referencia, en el 
Instrumento Nacional 43-101 - Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales (NI 43-101). 
los lectores de estos informes, deben saber que los informes escritos por personas que emiten 
informes técnicos que divulgan información sobre exploración y otras propiedades mineras al 
público en Canadá se rigen por un número de regulaciones de las bolsa de valores “53.  
“Los Estándares de Definición de la CIM presentados en los documentos proporcionan definiciones 
y orientación sobre definiciones de recursos minerales y reservas minerales y sus categorías de 
confianza. La categoría al que se asigna una estimación de recurso o reserva mineral depende del 
nivel de confianza en la información geológica disponible sobre el depósito mineral; la calidad y 
cantidad de datos disponibles en el depósito; el nivel de detalle de la información técnica y 
económica que se ha generado sobre el depósito, y la interpretación de los datos e información”54. 
                                                             
51 CRIRSCO. Código Jorc. Op.Cit 
52 CRIRSCO. THE CBRR GUIDE FOR REPORTING EXPLORATION RESULTS, MINERAL RESOURCES, AND MINERAL 
RESERVES [en línea]. disponible en :  http://www.crirsco.com/docs/CBRR_Documents_Guide.pdf 
[Consultado el 31 de diciembre de 2020 ] 
53 CRIRSCO. CIM DEFINITION STANDARDS For Mineral Resources and Mineral Reserves [en línea]. disponible 






"La Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras, creada por Ley de la 
República N°20.235, tiene como rol la creación y administración del Registro Público de Personas 
Competentes en Recursos y Reservas Mineras. La Comisión la forman cinco instituciones: El 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, el Colegio de Geólogos de Chile A.G., el Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G., el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería. Cada institución 
tiene un representante en el Directorio de la Comisión"55. 
Colombia 
 "COMISIÓN COLOMBIANA DE RECURSOS Y RESERVAS MINERALES (NATURALES) "CCRR”, código 
dirigido a sus organismos administrativos, a los organismos que forman parte de ella, a los 
asociados, así como a las Personas competentes. Los consultores contratados y aquellos que 
brindan sus servicios Ad Honorem, deberán conocer y cumplir con las disposiciones establecidas 
en este documento. La Comisión es una entidad auto regulada que será responsable de emitir, 
actualizar y mantener el Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de 
Exploración, Recursos y Reservas Minerales. El establecimiento de la Comisión fue una iniciativa 
privada que buscaba fomentar e impulsar buenas prácticas en la industria minera con respecto a la 
evaluación de los procesos de exploración y la evaluación de la explotación de recursos y reservas 
minerales. La Comisión para Personas Competentes establecerá normas mínimas, 
recomendaciones y directrices para informar públicamente sobre los resultados de exploración, 
los recursos minerales y las reservas minerales. Además, se brindará capacitación a Personas 
Competentes y otros profesionales involucrados en la industria minera. Se adoptarán mecanismos 
para publicar los estatutos entre los asociados y las personas competentes”56.  
La Comisión Colombiana de Recursos y Reservas (CCRR) es una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) 
que actúa como la Organización Nacional de Reportes Colombianos (“NRO” por sus siglas en 
inglés) ante el comité internacional para el reporte de Reservas Mineras “CRIRRSCO” 
Europa 
“Estándar del Comité Paneuropeo de Informes de Reservas y Recursos (PERC) para la presentación 
de informes de resultados de exploración, recursos minerales y reservas minerales, establece 
estándares mínimos, recomendaciones y directrices para la presentación de informes públicos de 
resultados de exploración, recursos minerales y Reservas minerales en Europa. El cumplimiento en 
la presentación de informes con este Estándar de informes PERC reemplaza todas las ediciones 
anteriores y estándares (incluido el Código de informes, el Código de informes IMM, el PERC Code, 
el estándar PERC 2013 y las reglas recomendadas para la presentación de informes públicos de 
                                                             
55 CRIRSCO. CODE FOR REPORTING OF EXPLORATION RESULTS, MINERAL RESOURCES AND MINERAL 
RESERVES CHILE [en línea]. disponible en :   http://www.crirsco.com/docs/2015_Codigo_Ingles.pdf  
[Consultado el 31 de diciembre de 2020 ] 
56 CRIRSCO. COLOMBIAN STANDARD FOR THE PUBLIC REPORTING OF EXPLORATION RESULTS, MINERAL 
RESOURCES AND RESERVES –ECRR [en línea]. disponible en : 
http://www.crirsco.com/docs/CCRR_Standard%20ECRR_ENG_26.07.2018.pdf  [Consultado el 31 de 
diciembre de 2020 ] 
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resultados de exploración, levantamientos, estudios de viabilidad y estimaciones de minerales 




“La declaración de la Política Nacional de Minerales de 2008, las enmiendas a la Ley MMDR de 
2015 y reformas en la legislación minera a saber. Reglas MEMC 2015, Política Nacional de 
Exploración Mineral 2016, Reglas de subasta de minerales de 2015, Reglas de NMET de 2015 y 
Reglas de concesiones de minerales de 2016, etc. estaban dirigidos principalmente a atraer 
inversión privada y la última tecnología en el sector minero, garantía de un período de 
arrendamiento uniforme, que se ocupa de los bajos gastos de exploración y eliminando demoras 
procesales. Dichos estudios también aumentarán la confianza en los informes y valuación de los 
bloques subastables y, a su vez, ayudaran al gobierno a maximizar el valor económico de los 
bloques minerales subastados.”58.  
Indonesia 
 
“El desarrollo de la industria minera en el mundo exige la existencia de transparencia, 
estandarización y rendición de cuentas, incluida la exploración y extracción de minerales y carbón 
en Indonesia. En algunas partes del mundo, se han desarrollado, implementado y utilizado varios 
códigos como referencia en la reporte de Resultados de Exploración, Recursos Minerales y 
Reservas Minerales. En las últimas dos décadas, la industria minera en Indonesia ha evolucionado 
progresivamente. También aumenta la necesidad de fuentes de fondos tanto del mercado de 
valores como de los bancos significativamente. En consecuencia, la necesidad de informes creíbles 
de Resultados de Exploración, Recursos Minerales y También aumentan las Reservas Minerales 
preparadas por personas competentes, En tal condición, la mayoría de Las partes interesadas de la 
minería de Indonesia creen que un informe creíble es el informe preparado de acuerdo con la 
Código JORC (el Código de Australasia para la presentación de informes de resultados de 
exploración, recursos minerales y Reservas). Por esta razón, Indonesia necesita desarrollar su 
propio Código de Reporte de Resultados de Exploración, Recursos minerales y reservas minerales 
para ser utilizados como referencia por "Persona competente Indonesia" (IPC)”59.  
                                                             
57 CRIRSCO. PAN-EUROPEAN RESERVES & RESOURCES REPORTING COMMITTEE [en línea]. disponible en : 
http://percstandard.org/ [Consultado el 31 de diciembre de 2020 ] 
 
 
58 CRIRSCO. INDIAN MINERAL INDUSTRY CODE (IMIC) FOR REPORTING EXPLORATION RESULTS, MINERAL 
RESOURCES AND MINERAL RESERVES [en línea]. disponible en : 
http://www.crirsco.com/docs/IMIC_July_2019.pdf [Consultado el 31 de diciembre de 2020 ] 
59 CRIRSCO. EXPLORATION RESULTS, MINERAL RESOURCES AND MINERAL RESERVES [en línea]. disponible en 
: http://www.crirsco.com/docs/KCMI_Code_2017_English.pdf 
[Consultado el 31 de diciembre de 2020 ] 
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“Este código se formulo con el objetivo de establecer el estándar mínimo para reportar Resultados 
de Exploración, Recursos Minerales y Reservas Minerales para minerales y carbón que cumplen 
con los estándares internacionales, de modo que podría utilizarse para satisfacer la necesidad de 
financiación de la industria minera. El compromiso de PERHAPI fue fortalecido en 2007 en Sydney 
con la colaboración de Mineral Councils of Australia (MICA)”60. 
“La realización de tales esfuerzos se inició después del establecimiento del Comité Conjunto IAGI y 
PERHAPI para desarrollar el Sistema Indonesia de Persona Competente y el Estándar de Informes 
de Indonesia para Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas Minerales. Este 
comité se llama Komite (Bersama) Cadangan Mineral Indonesia - KCMI”61. 
Kazajistán 
 
“El Código de Kazajistán para la Información Pública de Resultados de Exploración, Recursos 
Minerales y Reservas Minerales ha sido preparada por Kazajistán. Asociación para reportes 
públicos de resultados de exploración y recursos y reservas minerales, con el apoyo del Comité de 
Geología y Uso del subsuelo del Ministerio de Inversiones y Desarrollo de la República de 
Kazajistán y Fundadores de la Asociación KAZRC. El KAZRC establece requisitos mínimos para la 
presentación de informes públicos por parte de la minería y empresas de exploración. KAZRC ha 
sido desarrollado de acuerdo con los criterios generales adoptados por la comunidad minera 
mundial con el uso de Plantilla de informes internacionales 2013 de CRIRSCO (Comité de Reservas 
Minerales Estándares internacionales de informes”62. 
Mongolia 
"El Código de Mongolia para la Información Pública de Resultados de Exploración, Recursos 
Minerales y Reservas Minerales (en adelante, el Código MRC) ha sido preparado por el Comité de 
Recursos y Reservas Minerales de Mongolia (MRC) del Instituto Profesional de Geociencias y 
Minería de Mongolia (MPIGM) con la participación del Comité de Normas Internacionales de 
Información sobre Reservas Minerales (CRIRSCO) y el Comité Estatal Profesional de Recursos 
Minerales de Mongolia (MSPCMR). El Código MRC establece requisitos mínimos para la 
Información Pública de las empresas mineras y de exploración de Mongolia (en lo sucesivo, 
Empresas). El Código MRC ha sido desarrollado de acuerdo con los criterios generales adoptados 
por la comunidad minera mundial (Australasia, Canadá, Sudáfrica, EE. UU., Chile, Europa y Rusia), 
teniendo en cuenta el sistema de clasificación de Reservas Minerales y Recursos Minerales del 
Estado de Mongolia y su Guía del usuario”63. 
                                                             
60 Ibid 
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62 CRIRSCO. KAZAKHSTANI ASSOCIATION FOR PUBLIC REPORTING OF EXPLORATION RESULTS, MINERAL 
RESOURCES AND MINERAL RESERVES [en línea]. disponible en : 
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"El Código Ruso para la Información Pública de Resultados de Exploración, Recursos Minerales y 
Reservas Minerales, ha sido preparado por una Asociación No Comercial" Organización 
Autorreguladora "Asociación Nacional para el Examen del Subsuelo" (NAEN), 57 miembros de los 
cuales representan compañías mineras líderes, centros de investigación de la industria y centros 
regionales para el levantamiento del subsuelo de Rusia, así como la Sociedad de Expertos Rusos en 
Uso del Subsuelo (OERN), con la participación del Comité de Normas Internacionales de 
Información de Reservas Minerales (CRIRSCO) y el Comité Paneuropeo de Información sobre 
Reservas y Recursos (PERC). El Código NAEN establece requisitos mínimos para la Información 
Pública por parte de las empresas mineras y de exploración rusas. El Código NAEN ha sido 
desarrollado de acuerdo con los criterios generales adoptados por el mundo comunidad minera 
(Australia, Canadá, Sudáfrica, Chile, Gran Bretaña y otros), teniendo en cuenta el Sistema estatal 
de manejo del uso del subsuelo (subsuelo), clasificación y contabilidad de minerales sólidos. El 
Código NAEN se basa en la plantilla CRIRSCO  y las Directrices sobre la alineación de los estándares 
de presentación de informes de minerales rusos y la plantilla CRIRSCO, acordada por FGU “GKZ” y 
CRIRSCO el 28PthP. Septiembre de 2010 (Moscú) "64. 
Sudáfrica 
El código Sudáfrica para la información de los resultados de exploración, 
recursos minerales y reservas minerales “SAMREC”, establece estándares mínimos, 
recomendaciones y pautas para el público Informe de resultados de exploración, recursos 
minerales y reservas minerales en el sur África. Simultáneamente con la evolución del Código 
SAMREC, el Comité de Minerales Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO), 
inicialmente un comité del Consejo de Instituciones Mineras y Metalúrgicas (CMMI), trabaja desde 
1994 para crear un conjunto de definiciones estándar para el reporte de Recursos Minerales y 
Reservas Minerales. Como resultado de la iniciativa CRIRSCO / ICMM, se han logrado avances 
considerables hacia la adopción generalizada de estándares de información consistentes a nivel 
mundial Estos son incorporados en Códigos, directrices y estándares similares publicados y 
adoptados por el organismos profesionales relevantes en todo el mundo. Las definiciones en esta 
edición del Código SAMREC son idénticas o no materialmente diferentes de las definiciones 
estándar existentes publicadas en el CRIRSCO Plantilla de informes 2013”65. 
Turquía 
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"El Código de Información Pública Nacional de Resultados de Exploración, Recursos Minerales y 
Reservas Minerales de Turquía (El Código UMREK) designa los estándares mínimos, 
recomendaciones, requisitos legales y principios prácticos para informar los Resultados de 
Exploraciones Minerales, Recursos Minerales y Reservas Minerales dentro de la República de 
Turquía con el Comité de Reporte de Reservas y Recursos Nacionales (abreviatura turca: UMREK) 
fue fundado por la enmienda del Artículo 14 de la Ley de Minería 3213 mediante la aprobación de 
la Ley 6745 en la fecha de 20 de agosto de 2016. Los principios de trabajo y procedimientos de El 
Comité fueron regulados por el “Reglamento de la Comisión de Reporte de Recursos y Reservas 
Nacionales” que entró en vigencia a partir del 2017,  en coordinación con la organización 
internacional que tiene el propósito de desarrollar y promulgar estándares de reportes 
consistentes en todo el mundo CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting 
Standards), y este código cumple con la Plantilla de CRIRSCO (2013) y las definiciones estándar de 
CRIRSCO, siendo consistentes con las mejores prácticas de reporte de los países miembros de 
CRIRSCO”66. 
Después de analizar cada uno de los principios de las organizaciones de reportes de información 
minera, objetivos de los QP (Persona Calificada) y los diferentes tipos de informes de recursos y 
reservas, así como los criterios que dieron origen a un consenso internacional para el reporte y 
manejo de la información minera, que da soporte y claridad a las bolsas de valores donde llevan 
sus acciones las compañías mineras, podemos ver la enorme  importancia que tiene en respecto al 
manejo y aval de la información que se genera en los proyectos mineros y como esta información 
estratégica para el titular minero y para el Estado colombiano es fundamental para trazar el 
camino del desarrollo sostenible y el aprovechamiento racional de los recursos minerales en 
relación con el cumplimiento de los principios mineros aplicados por CRIRSCO y dados por ICMM 
para el alcance de los ODS bajo un manejo integral de la información reportada por los titulares 
mineros. 
 
Así bien analizando los anteriores comités internacionales para el reporte de estimación de 
recursos y reservas, es importante resaltar la importancia del principio de materialidad como una 
forma eficaz y segura de como el Estado ve viable un proyecto minero, y como los inversionistas 
podrían invertir con confianza gracias a la calidad de la información y a su publicidad ya que los 
agentes de inversión podrán acceder a los reportes realizados por las empresas mineras , dando 
un claro respaldo al titular minero para hacer un adecuado negocio y dando al inversionista luz en 
relación al geopotencial que pueda tener el yacimiento minero y su estado actual. 
 
4.   CORRECCIÓN DE METODOLOGÍAS DE FISCALIZACIÓN DE YACIMIENTOS MINERALES EN 
COLOMBIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS MINEROS Y SU CONTRIBUCIÓN AL 
ALCANCE DE LOS  ODS 
Si bien durante la Fase II de la exploración geológico – minera (Exploración Geológica del 
Subsuelo) se solicita al titular minero información relativa al estudio de certificación de recursos y 
                                                             
66 CRIRSCO. NATIONAL RESOURCES AND RESERVES REPORTING COMMITTEE OF TURKEY (UMREK) [en línea]. 
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reservas,  (como lo estipula la resolución 143 del 29 de marzo de 2017, y la resolución 320 del 
2015 SGC y la 483 del 2015 ANM), hace falta cerrar el círculo en el sistema de regulación y control 
complementando la Fase III de la exploración geológico – minera (evaluación y modelo geológico) 
con la componente de cálculos Geo-Estadísticos, los cuales, además de ser mapas han de contener 
los datos y sobre ésta aplicar un procesamiento Geo-Estadístico basado en las normas 
internacionales antes mencionadas sobre cuantificación de recursos y reservas, ya que el 
procesamiento geoestadístico debe de estar basado en consideraciones de la información, los 
algoritmos y programas de procesamiento que conocen las personas competentes y que deben  
reportar de acuerdo con los Estándares de Reporte. Se evita de esta manera una posible mala 
explotación de yacimientos causada por la esterilización del depósito mineral. Derivada de una 
desinformación al momento de la fiscalización, además de servir para soportar la implementación 
de principios en busca de los ODS. 
 
La utilidad práctica recae en que, si existe la coordinación y articulación  - Así como lo dicta la Ley 
en los decretos que regulan la fiscalización - , se podrá tener un mayor conocimiento que permita 
la adecuada explotación y protección de los yacimientos minerales. Esta coordinación es 
fundamental para alcanzar los objetivos de mejor y más responsable explotación de los recursos 
en consonancia con los ODS.  
 
4.1  RETOS QUE TIENE LA MEJORA METODOLÓGICA DE FISCALIZACIÓN CON PRINCIPIOS 
MINEROS IMPLEMENTADOS PARA ALCANZAR LOS ODS 
 
El gran reto del Estado colombiano es apropiarse de sus recursos, conocerlos y explotarlos de 
manera eficiente y racional, también tiene el reto de entrar en las negociaciones internacionales 
con propiedad y dando el valor apropiado a sus riquezas, así como en su defensa tener 
herramientas de sustento técnico científico y legal para realizar una adecuada defensa ante 
estrados internacionales como la CIADI. 
 
Ahora bien, Colombia tiene el reto de hacer la transición de fiscalización minera muy básica y poco 
tecnificada a una que lo lleve a cumplir estándares internacionales y que le permita competir sin 
desventajas en el mercado internacional y a la vez propender por el cuidado de sus recursos 
naturales no renovables.  Así como el reto de regular adecuadamente bajo los estándares de la 
OCDE, para así realizar una fiscalización integral y garante de la sostenibilidad. 
 
Por eso se aprecia una conexidad con los objetivos ODS para el alcance del desarrollo sostenible, 
objetivos adquiridos por el Estado Colombiano y otros países del mundo para cumplir estos 
objetivos en el 2050. Es necesaria una buena metodología en pos de la protección de los 
yacimientos de recursos no renovables y en la no esterilización de estos yacimientos, lo que 
también hace que sea más eficiente el cumplimiento de los ODS. 
 
Por lo demás la relación que existe entre una buena implementación metodológica con la 
eficiencia en el cumplimiento de los ODS, está claramente identificada en la calidad del 
aprovechamiento del yacimiento mineral  lo cual permite tener una estimación clara de qué 
porcentajes de emisiones de CO2 están ocurriendo por tonelada de explotación del yacimiento y 
de cómo se liquidan justamente los aportes que deben ser pagados por los titulares mineros y que 
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serán invertidos directamente por las regiones en los proyectos concentrados en el cumplimiento 
de éstos Objetivos ODS (Infraestructura, reducción de la pobreza, sostenibilidad de los territorios 
entre otros), 
 
Cabe considerar por otra parte, que otro reto para el Estado, se evidencia a distancia de dos años 
de entrada en vigencia de los términos de referencia para los PTO donde deben incluirse los 
cálculos de recursos y reservas, que aún la fiscalización minera no llega con idoneidad a 
implementarlos debido a que es difícil hoy para el Estado colombiano contar con el suficiente 
personal idóneo para la adecuada fiscalización y cálculos ya que dentro de los pénsum académicos  
de Geociencias en el país hay pocas materias que le permitan a los profesionales desarrollar estas 
competencias, lo cual se traduce en poca cobertura para los titulares mineros que estarán escasos 
de este servicio y que también impacta directamente la fiscalización minera, Falta articular la 
academia con la industria para favorecer procesos formativos que permitan acumular experiencia 
a los nuevos profesionales. 
 
Finalmente el aporte que se pretende hacer a la metodología existente consiste en exhortar a 
través de mecanismos regulatorios por parte de MME a la autoridad minera ANM y Secretaría de 
Minas de Antioquia a una comunicación diligente con el SGC para el análisis y evaluación de la 
información entregada por los titulares mineros algo que no ocurre en el decreto 2504 del 23 de 
diciembre del 2015 del MME, donde se dan los requerimientos mínimos para realizar una 
fiscalización minera idónea, algo que es contraproducente para los intereses del Estado 
Colombiano, el uso racional de los recursos no renovables y al cumplimiento de los ODS 
adquiridos. 
Figura 4. Fases, procesos, entregables y competencias para la fiscalización idónea de un PTO 
 
Proceso a fiscalizar Productos que debe 




Fase I: EXPLORACIÓN 
GEOLÓGICA DE 
SUPERFICIE 
   
Revisión bibliográfica Documento síntesis 
con los resultados del 
análisis de la 
información 
consultada, donde se 
liste por los siguientes 





Debe existir un 
resumen detallado 
de esta actividad 
dentro del informe 
del PTO 















Contactos con la 
comunidad y enfoque 
social 
Actas y registro 
fotográfico y/o fílmico 
del proceso de 
socialización con las 
autoridades 
municipales, y las 
comunidades 
asentadas en el área 
de desarrollo del 
proyecto. 
Deben existir actas 
de campo y 
evidencia 
fotográfica de la 
socialización que 
se esté o que se 
hizo dentro del 
informe del PTO, 
claramente 
identificables las 









Base topográfica del 
área 
Topografía de las 
áreas exploradas. La 
información a 
entregar deberá estar 
georreferenciada a 
sistema Magna Sirgas 
de acuerdo a las 
estipulaciones del 
IGAC, especificando la 
zona de uso. 




topográfica del área 




existir los anexos 
de cada una de 
estas topografías 
según el caso de 
exigencia por la 
categorización de 
tipo de minería.  
Así como en forma 
digital las nueves 
de puntos que 









1:2000, Con curvas de 
nivel según escala así: 
1:25.000 curvas cada 
25 m 1:10.000 curvas 
cada 10 m 1: 5.000 
curvas cada 5 m 1: 
2.000 curvas cada 2 m 
Cartografía geológica 1. Un mapa 
fotogeológico de la 
imagen producto del 
análisis de los 
sensores remotos 
escala 1:25000; no 
aplica para pequeña 
minería.  
2. Un Mapa geológico 
1:25000 y memoria 
explicativa a nivel de 
Formaciones y/o 
miembros geológicos.  
3. Estaciones y puntos 
de control en escala 
1:25.000 cada 250 
metros y, si aplica, 
toma de muestras. 
 4. Un perfil geológico 
por cada 1000 ha.  
5. Cartografía 
geológica del área 
prospectiva al menos 
a escala 1:5000 y su 
memoria explicativa, 
con al menos un perfil 
geológico a nivel de 
miembros, zonas de 
enriquecimiento, 
capas o mantos según 
lo que aplique y punto 
de control cada 50 
metros y si aplica 
Deben existir los 
anexos de cada 
una de estas 
cartografías 
Geológicas según 
el caso de 
exigencia por la 
categorización de 
tipo de minería.  
Así como en forma 









toma de muestras.  
7. Un Mapa a escala 
adecuada, donde se 
localicen las 
estaciones de campo, 
los sitios de muestreo, 
los sitios donde se 
encuentren zonas 
mineralizadas, mantos 
o capas de interés 
exploratorio, los sitios 
donde se realicen los 
puntos de control y 
los sitios donde se 
tomen las muestras 
de roca. 
 8. Bases de datos con 
las estaciones de 
campo y las muestras 
obtenidas en la fase 
de campo 
Excavación de 
trincheras y apiques 
1. Bases de datos con 
la localización de 




identificador de la 
plancha 1:25000.  
2. Registro fotográfico 
de los apiques o 
trincheras.  
3. Mapa con 
localización de zonas 
mineralizadas y zonas 
de alteración, geo- 
referenciadas a 
sistema Magna Sirgas 
de acuerdo a las 
estipulaciones del 
IGAC. 
Dentro del PTO 












este acorde con la 
exigencia del 
IGAC. 




Geoquímica y otros 
análisis 
1. Se debe tomar al 
menos tres muestras 
por cada 100 Ha, o en 
áreas inferiores a 100 
Ha;  al menos tres 
muestras de 
sedimentos activos, 
suelos y rocas para 
realizar los análisis 
correspondientes.  
2. De acuerdo con el 
muestreo adelantado 
en esta misma fase, 






físicos de acuerdo con 
las características del 
mineral de interés que 
en total correspondan 
a una muestra por 
cada 100 Ha 
solicitadas o en áreas 
inferiores a 100 Ha al 
menos una muestra.  
3. Si el número de 
muestras 
determinado 
corresponde a una 
cifra decimal se debe 
aproximar al entero 
mayor. 
 4. Mapa de 
localización de 
muestras.  
5. Base de datos con 
la localización de las 
muestras y con la 
información obtenida 
Se debe verificar 
en el informe del 
PTO que si exista 
la densidad de 
muestro sea 
acorde a lo 
estipulado para el 
numero de 
hectáreas que 




laboratorio, y que 
estén disponibles 
los mapas de 
forma física y 
digital de cada 
modelo 
geoquímico donde 
se especifiqué el 
procedimiento de 
cada proceso. 




de los resultados de 
laboratorio.  
6. Mapa de anomalías 
geoquímicas escala 
1:5.000 o más 
detallada. 
 7. Informe de 
interpretación de los 
resultados de los 
análisis e integración 
con la información 
geológica del área 
Geofísica El titular deberá 
establecer el método 
geofísico que le 
permita precisar el 
modelo geológico del 
subsuelo, y que más 
se ajuste a la 
exploración del 
mineral de interés. 
Deberá entregar los 
datos obtenidos en 
campo, los resultados 
obtenidos y la 
interpretación de los 
mismos de acuerdo 
con el método 
seleccionado (por 
ejemplo los perfiles de 
los Sondeos Eléctricos 
Verticales, mapas de 











plasmado en el 
informe del PTO el 
procedimiento 
que selecciono y la 
metodología de 
implementación 
de su método de 
geofísico con el fin 
de garantizar la 
veracidad del 
estudio. 
Deberá entregar la 
base de datos 
digital para que la 
autoridad analice 
la veracidad de la 
información 
reportada. 






resistividad y su 
interpretación). 
Estudio de dinámica 
fluvial del cauce 
Levantamiento 
topográfico, 
planimétrico a detalle 
50 m, a lado y lado del 
río, Batimetría con 
secciones (perfiles 
transversales puede 
ser alrededor de 30 a 
50 metros dependerá 
de la longitud del 
tramo), con curvas de 
nivel cada 50 cm, 100 
m aguas arriba y 100 
m aguas debajo de la 
zona de exploración - 





sedimentológic as del 
cauce 
1.Informe con las 
condiciones 
hidráulicas del río, el 
estudio que 
determine la 
capacidad de recarga, 
la capacidad de 
arrastre y 
sedimentación y la 
metodología 
empleada para la 
determinación de 
estos parámetros  
2.Informe con los 
resultados del análisis 
de precipitaciones, de 
los últimos 20 años 
 3.Informe con los 
resultados del Análisis 
multitemporal de la 
dinámica fluvial, al 
menos de los últimos 
Dentro del 
informe del PTO 
deberá existir un 
capitulo donde se 
especifiqué la 
metodología y los 
criterios para 
realizar el estudio, 
así como deberán 
entregar la 
información digital 
que utilizaron para 
hacer el modelo, 











20 años  
4. Presentar un mapa 
en el que se indique la 
localización de las vías 
de acceso al área, las 
obras hidráulicas y de 
infraestructura 
Fase II: EXPLORACIÓN 
GEOLÓGICA DEL 
SUBSUELO 
   
Pozos y Galerías 
Exploratorias 
1. Mapa con ubicación 
de: Minas existentes 
Pozos y galerías 
existentes Galerías o 
pozos realizados  
2. Bases de datos con 
la localización de 
minas, pozos y 
galerías existentes.  
3. Registro fotográfico 
de la Galería o pozo. 
 4. Informe que 
contenga la 
información geológica 
de la galería o pozo y 
su integración con la 
información existente 
Se deberá contar 
con acceso a la 
litoteca minera, 
para corroborar la 
información digital 
entregada y las 
muestras  de 
respaldo de 
propiedad del 
Estado, para hacer 
el debido cotejo 
con lo presentado 








1. Registros de 
perforación (Potencial 
Espontáneo (SP), 









Se deberá contar 
con acceso a la 
litoteca minera, 
para corroborar la 
información digital 
entregada y los 
núcleos de 
perforación  de 
respaldo,  de 
propiedad del 
Estado, para hacer 
el debido cotejo 
con lo presentado 











5. Resumen final de 
perforación, donde se 
describa la litológica 




6. Muestras de 
recuperación de 
núcleos. 
 7. Base de datos con 
la información 
encontrada en la 
perforación. 
en el informe. 
Muestreo y análisis de 
calidad 
El programa de 
muestreo está 
relacionado con las 
perforaciones, las 
mineralizaciones, 
mantos o zonas de 
interés de acuerdo 
con el tipo de 
depósito perforado  
1. Mapa de diseño de 
muestreo de las 
perforaciones, el cual 
deberá estar 
georreferenciado a 
sistema Magna Sirgas 
de acuerdo a las 
estipulaciones del 
IGAC.  
2.Base de datos con 
Este apartado del 
informe del PTO 
deberá contar con 
todo el respaldo 
digital para 
realizar todas a 
averiguaciones del 
casos sobre el 
control de calidad 
realizado a las 
perforaciones y al 
muestro con el fin 








Geólogo y/o Ingeniero 
Geólogo, MSc o PHd 
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tipo de muestras 
colectadas, 




detallando la siguiente 
información: -
Cantidad de muestras 
recolectadas 
estructura, manto o 







límites de detección, y 
parámetros de control 
de calidad del dato 
(precisión - duplicados 
y exactitud – patrones 
de referencia). Los 
laboratorios deben ser 
acreditados.  
3. Muestras con 
mineralización. 
 4. Informe de análisis 
de calidad de las 
muestras 
custodia  
Estudio geotécnico 1. Informe resultado 
de los análisis de 
laboratorio, mediante 
los cuales se 
determinó gravedad 
específica, la 
cohesión, el ángulo de 
fricción y la resistencia 
al corte, tensión, 
compresión y los 
análisis de 
Se deberá 
entregar la base 
de datos y la 
metodología 
implementada 
para generar el 
modelo que 
presento a la 
autoridad, y así la 
misma autoridad 
poder verificar la 







empleados para la 
determinación de las 
características 
geotécnicas del 
macizo rocoso y el 
análisis de estabilidad 
en los sectores 
proyectados para 
hacer frentes de 
explotación y 
botaderos.  
2. Base de datos con 
la localización de las 
muestras y con la 
información obtenida 









asociados con el 
informe 
geotécnico. 
Estudio Hidrológico Presentar un informe 
con:  
1. Los resultados del 
análisis de 
precipitaciones de los 
últimos 20 años.  
2. Los resultados del 
Análisis multitemporal 
de la dinámica fluvial 
al menos de los 
últimos 20 años.  
3. Un mapa en el que 
se indique la 
localización de las vías 
de acceso al área, las 
obras hidráulicas y de 
infraestructura. 
 4. Un plano en donde 
se localice la cuenca o 
cuencas hidrográficas 
y se identifiquen los 
Se deberá 
entregar la base 
de datos y la 
metodología 
implementada 
para generar el 
modelo que 
presento a la 
autoridad, y así la 
misma autoridad 
poder verificar la 
calidad del 




asociados con el 
informe 
hidrológico 







5. Una propuesta con 
las alternativas de 
control de 
inundaciones y el 
sistema para el 
manejo de aguas 
Estudio 
Hidrogeológico 
Un informe que 
contenga:  
Identificación de 
zonas de recarga y 
descarga. Dirección 
del flujo subterráneo. 
Identificación de 
ocurrencias de aguas 
termales y minerales. 
Inventario de pozos 
profundos Modelo 
hidrogeológico y la 
identificación de los 




los acuíferos.  
Anexar la localización 
de pozos y pruebas y 
ensayos realizados 
Se deberá 
entregar la base 
de datos y la 
metodología 
implementada 
para generar el 
modelo que 
presento a la 
autoridad, y así la 
misma autoridad 
poder verificar la 
calidad del 




asociados con el 
informe. 




Fase III: EVALUACIÓN 
DEL MODELO 
GEOLÓGICO 
   
Evaluación del modelo 
geológico 
Modelo Geológico del 
área mineralizada y 
los anexos técnicos 
que lo sustenten 
Estimativo de recursos 
y reservas, y la 
metodología 
empleada y los anexos 
técnicos que los 
Deberá el 
fiscalizador 
minero contar con 
toda la base de 
datos integrada, 
para poder 




Geólogo y/o Ingeniero 
Geólogo, MSc o PHd, 
avalado por algún comité 
internacional asociado a 





presentado por el 
titular poder 
avalar o discernir 
de la información 
presentada. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de: Resolución 299 del 2018[Consultado el 31 de diciembre del 




Considerando el cuadro anterior nos damos cuenta de las especificidades que debe tener cada uno 
de las fases del proceso de fiscalización minera , cumpliendo con los estándares que exigen los 
comités internacional que construyeron su metodología integrando los principios mineros al 
aprovechamiento racional de los recursos minerales en sintonía con los objetivos de desarrollo 
sostenible, los cuales para ser medidos eficientemente en todas la secuencia de los proyectos 
mineros, deberán ser avalados por los profesionales idóneos para cada fase contractual de la 
actividad. 
De este modo vemos la importancia que tiene para el Estado contar con profesionales 
competentes, para poder brindar un seguimiento y control con altos estándares de calidad, que 
garanticen los derechos socios ambientales y económicos que se generan de la actividad minera. Y 
como esta podría impactar favorablemente si se tienen  buenas prácticas dentro del Estado y en la 
aplicación de ellas por parte de los titulares mineros. 
 
  CONCLUSIONES 
 
I. Uno de los grandes beneficios que tiene la integración de los objetivos de desarrollo 
sostenible con los principios mineros , es la relación inescindible que tienen éstos con 
la fiscalización minera, para un adecuada supervisión, control y vigilancia por parte del 
Estado colombiano en la explotación racional de los recursos mineros debido a la 
interacción constante que tiene la actividad minera con el medio ambienté y el cambio 
climático, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para la generación de 
información relevante en la búsqueda de los ODS. 
 
II. La fiscalización minera en Colombia presenta problemáticas de comunicación con 
otras autoridades y en especial con el ministerio de minas y energía quien da los 
lineamientos para su realización, dentro de estos lineamientos vemos la precariedad 
que existe en relación a la coordinación que deben de tener para fiscalizar las 
autoridades designadas para la actividad y el Servicio Geológico Colombiano, pues no 
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se tiene acceso por parte del funcionario de fiscalización a la información que el titular 
entrega en físico, si es que la entrega. 
 
III. La trazabilidad técnico jurídica de la explotación de los yacimientos mineros en 
Colombia es uno de los objetivos fundamentales que deberá perseguir el Estado 
Colombiano con sus metodologías de fiscalización en búsqueda del aprovechamiento 
racional de los recursos mineros, el cual deberá desarrollarse por profesionales 
idóneos y calificados para fiscalizar información de interés que entreguen los titulares 
mineros y que por su propia experticia puedan manipularla para saber donde están los 
errores de procedimiento, y así contribuir a una generación de información relevante 
para el Estado en términos de protección como de aporte a conseguir los ODS, por 
medio de aplicación de principios mineros claros y definidos. 
 
IV. La implementación dentro del proceso de fiscalización minera de un proceso 
geoestadístico que permita conocer la realidad de la explotación y del yacimiento 
mineral en sí, es fundamental para la toma de decisiones por parte de la autoridad, 
esta metodología está bien definida en el CCRR pero no está implementada dentro del 
proceso que hoy hace la autoridad minera, generando gran desconocimiento del 
potencial minero y de su explotación racional de los yacimientos mineros, en poca 
palabras no sabe el Estado el grado de afectación en el cual se encuentran sus 
depósitos minerales y su nivel de explotación al desconocer el tenor medio de ellos y 
generando información no clara y precisa. 
 
V. Algunos de los beneficios que derivan de implementar las buenas prácticas 
internacionales en Colombia y dar el apropiado sostén técnico a las contrataciones 
entre privado y Estado relativas a la explotación de los recursos de éste último 
alcanzando la aplicación de las mejoras en la metodología de fiscalización a través de 
la correcta integración de la DATA,  Permite contar con información detallada del tipo 
y estado del yacimiento minero. Así como determinar el potencial del país en 
georecursos explotables a través de la minería con el fin de aumentar la promoción y 
fomento de inversión extranjera directa. Esto aumenta la eficiencia de la fiscalización 
minera en términos económicos y socio-ambientales. Además de generar una 
protección directa de los recursos naturales no renovables, con sinergia institucional 
legal y técnica, blindando al territorio colombiano contra especulaciones sobre sus 
yacimientos en el exterior; en bolsas de valores, y puede lograr un mayor grado de 
confianza para la inversión extranjera, pues se tendrá mayor certeza por parte de la 
proyección realizada por la UPME. 
 
VI. Los titulares mineros aplicando esta metodología pueden generar reportes para listar 
en bolsas de valores internacionales ya que existe mayor seguridad en términos de 
protección de los yacimientos minerales por parte de la autoridad minera generando 
confianza. Así se fomenta la promoción y el desarrollo de la inversión extranjera en el 





VII. Este modelo ayuda a la implementación de procesos que le permiten a la minería 
avanzar  tecnológicamente, especialmente a la minería a pequeña escala en Colombia 
y facilita la supervisión, control y vigilancia por parte de la autoridad minera, y Clarifica 
el desarrollo de los yacimientos minerales en sus diferentes etapas, generando una 
armonía con las etapas contractuales de los proyectos mineros, dando un adecuado 
control de la explotación ilícita de yacimientos minerales y puede ayudar a combatir 
con herramientas técnicas la legalización de mineral extraído ilícitamente y reportado 
por los titulares mineros como producción propia.  
 
Serán necesarias las siguientes premisas; 
 
* El sistema AnnA debe estar asociado con el SGC, el Si.Minero, el RUCOM y Agencia jurídica de 
defensa del Estado que permita ver toda la trazabilidad de la producción de minas y estados de los 
contratos. 
 
*Armonización entre las autoridades competentes en la protección de los recursos naturales 





*Se relegarán algunos titulares de pequeña minería que no cuentan con las herramientas 
económicas para desarrollar este tipo de estimaciones y reportes. Será necesario un 
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